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latrocla.eticm 
Sooie'ty haa wiaely clec14ed to put ed.\loat.ional pi4• 
aaoe ill the hade ot thoH wllo bave d.e41oated their lives to 
t.hie meat :lapertaat taalc. The eitiaena ot t•orrow are beinc 
developed. 1D. tb.e hemee and elaaarooma o£ toclay. TechD.iquee 
or IOlTinc the eraoial pn'bl•• tbat lie ahead are beiq ao-
tplired. bJ toctar• a *ildna. tbia ia a ehalleap Oioh .n-
oatora muat aooep,.1 
To realise thi.a idea, it ia necessary to ba'Ye 801le 
bl•e-priat to tell•• Ia the tiel.cl ot .aoatien tbat bl••-
print ie the ClU'Tioul• guide. Therefore, in keep inc wi'th 
the tore stated philoaopby, the Witer baa u.ndertaken tae tol-
lowia& atu.clf• 
.,.,_ " at failS 
The probl• ot thie reeearCJh ia to evaluate eix ee-
leated ou.rrieula ill tiM eobool a,et- ot a m8ropo11Uil 
•• to .._ermiae lWw ettioietlJ' ~he id.ea ot aqu-.tial aad 
oontinueue p-owth in the illterpra1Te reading Uille at 
sruee oae to au iaoluaiYe ia deYelep4Ml. fhe te.-. 
•Chln'iCNla• ia taken to • ._ p.idea deaiped. to intecn-t• 
the pala, \Ulita ot work, and aetiYitiea which will aaaiat 
t•ohera in the clwelopaent ot a ae,uential learning pro-
ar•• 
Conoerainl the ourricula, thia study baa •• ita 
apeoitio objeetiYea to aaoertain anawere to the tolln1ng 
tu•ationa: 
a 
1) Are the interpret;iYe read.in& akilla clearly out-
linecl in terma ot ...... ial srowtht 
I) Do they alan teaohera to the illportance ot oen-
teriq attea.tioa oa the nacliAC prooeaa aacl akilla 
rather than aillply reaclia& oertaill aeleetioaat 
l) Are aotiYitiea -·•• tor the different 
lwela proYooatiYe ot ..-tar depth ot interpretive 
readin& akilla aa the child prooeecla troll leYel to 
lnelt 
4) Are theae aotivitiea adaptable to variov.a aeta-
ocla ot appnaoh, e.g., baaal or iad.iviclualiaecl, and 
cracled or -..ential aohiev•ent lnelat 
IYi81,1MB•• 
Thoae reapoaaible tor e4uoatioa ehoul.d know wllat. 
tJP•• ot oun'icula are utiliaed. 1a echoola ot tl&e OO\UltiT 
and unclera\aad the advaat.aaea .ancl d.iabantacea of eaeh type. 
They ahoulcl ao plaa the OUI'i'ioul\111 tbat childre may 'beat 
aohine the objective• ot lite aacl e4uoat.ioa.2 
ror ,...,. it haa 'be• reoopistd \hat UAJ •••her•, 
repftl••• ot tuir eduqtional preparatiOn or teaohiq u-
perieaoe, feel inc_,et•t 'Without .... picle line• to 41-
reet their •••b.inl aniY11i1ea. The CtUrl'ielllu baa the 
taaot.ion ot • ..,.i!l, \hat dinillnive neect u a 111t-.tio 
r• tluihl.e •mutr. 
file writer O.pea that. taeae data repNiq tu 
etteetiveaeaa ot th• eel••• OUI"ri~ ViUI 
1) Iaprove tae cp.tality ot ta• t.eaobirla ot nacU.q 
ill 'the el••....,. ol.anrHa l.t7 enrioJli.nS tile 1-.m-
inl upwieaoe ot t.be pu.pila. 
I) laable becilmin& -&eaohere, 1D partinlar, to a-
peri••• .ore •eouritr aacl aooeae in their initial 
•••~Una uper1•••• 1,- uaetul pidee -billin& the 
&Oal-ourrieulu taehn. 
3) Pooua att-.tion ot ooUece illnno-.ra in 
t•oher preparation Mlll"'aee a the oerreot uae aa4 
1Bterpretat1on. ot reacU.q ournoula. 
IJ!II 8. L1Jd51i&al It $H 81R 
!b.ia prueat. renaroh ntadJ ia li1111tN to au ••· 
l•et• euninla troll aehool ar••• in a aetrepolitaa ..-... 
!uae Ollft'ioula are to ~. &uti.t4 and nalua'ted in ,_.., ot 
1n't..,ret.1Ye nad1ng akiUa •• cnatl1n-.l in lta&IW 
LI!MI tt Ba41U .. PE!J\1\.Ia tAt &•sMEZ ....... ) 
It ahov.ld lie aoted. •lad thea• readin& CNl'Jitieula, ill-
elwl1ng primary and •l•entarr lwela, were Mlectecl aa 
repreaen.~tive ot the different type• ot CU'rieula in the 
area. the ael.eotecl eurricula were not l.ild.te4 " oae type 
ot approach, ••h aa iaeal or iaclepecl•t, and &rade4 or 
aollicw•ent lcwela. Yarioua method• of approach were u••· 
Jeeau•• ot Ule eCH~plexity ot reactirlc lkilla in'Yolve4 
ill an atlecauate reat:lin& pncra, it ••• neeea8U7 to liait 
\hie atudy to the 1nterpret1Ye akilla. The Rilla invol'Ye4 
1n entia& arut illtwpretiq •eaairlc •• Rtlinecl 1a ham-
taM Wldl tl latlW 9l:.tl5i .II !it BMatm 1Uitd:4 area 
1) Get tin& the aain tboucht• 
a) fiati.D& cletaila. 
J) Det...S..C •••oe. 
4) Drawing iaterencea. 
9a1£16llu 
thia nu47 1a a nonati'Ye 81U"'Yt7 \3Uisiq aul,-ti• 
oal tecbnifPI••· !he atep• in the n\\CIJ inel:Ddel 
1) A aun"41f of litvahre relatecl to the •eq,••-
tial lw.J.a of reacliq inat.fttnioa tor 'thenqh 
uo.dU'at.anclin&• 
2) The aet.till& up ot evaluatiYe criteria tor ....... 
urin& 0\ll"rieul.a. 
3) B.xaad.nation et currinla and walua•ion aooorct-
iac to enteria. 
4) 11:.-ariaatien in tabtal..ar torm. 
cwua 11. 
IUI'flt OJ RELATED LITIIATUII 
To \lle ~-• \ba't ••h t•elle pranicea 'both the· 
art and. tae . aei•. ••.. ot iapNYiq •-1oat1en. irlclu.cl-
ing ae.-ctial dft'U.paat of r•41D&, edu.cat;ion will 
prepare ov a.u 1•eratioa to oope with the prcibl•a 
and. pl•ll\tl"ee of • rapidl.J" e&laqill& worU 1a whioh t.e-
ct.e• • ll:now-lsow ia aat.iqqt• t,uorrow.l 
Thit thiakia& auc&eRa t)aat, t..S.liarisatioa With t.lle ae-
... tial d.eYelopaent ot reMial alcilla wUl eaat»le CNI'rieu• 
lwa workera to ennoh their reapeni•• r_.ia& progrua 
with au&~•nioaa tor Qpropriate mnbo4a, .. teriala, aru1 
experience• 111 orclv to deYelop aore ... ,-.., r•dera ill 
aoJaoola et todaJ. 
lirlce thia nwi.J' ia u waluation ot •11• atMptat.ial 
dewelopa•t. ot mterprn1Ye rea41a& akilla •• prea.-.a 111 
ftr1eu.a ourrihla, 'baekpo\md tor th11 8\uclJ ••• aequired 
throup a BVY.,. ot literature rel.at.e4 Ml (1) the aip1t-
ioance ot ••••• ia ••• act ot leani.acJ (2) the aipit-
icance of ••••• •• related. apeeUieallJ to the rea41n.a 
an; and (l) t.he teua._ioaa ot currieulu p14ea aad 
\heir twlaion aa an a14 1a aaa1nia& with the 4eY~opa.a 
ot a aecau•tial leamiDC proaraa •• applied. to ta t1el4 ot 
reacting with -.~~aaia on the illterpretiYe uilla of cradea 
6 
HtMH!I e4 liaU:isast tt l.t&Sit 
The meu.in& td •••••• aa viewed. 1a t.hia paper, 11 
••• from tha't ot l•fler who defiaea ••••e aa •an ordR• 
17 cbwelopaeat of ooata\ ad atiUaJ 'Cihe ealftla'CiM. tm.tolcl-
ia& ot a qn• with a H&ianiD& aa4 a ••a pluaecl pro-
pea• towarcl a pal.•1 
The iaponaaee of ••••• ia reoopisecl ll7 Beck, 
Cook, and l:earaer •• the tirat pr1Do1ple tor vpaisiq e.x-
perienoea to taoU.itate leamiJl&. Thue aut.horitiea na\e: 
•UllMrD.ia& ia •.-••• u~ prft'ieua learain& 
u4 aenea •• a iaaia tor tu'\ve lear&ia&• . Tbia ••er-
aliut.ien llaJ lle atate4 iD laP)' ware aad all ot th•, 
perbapa, add -•lU.a& to ita meania&.•) 
Lee ancl Lee, in a cli8ftaaioa ot lMftlin& •• a de-
YN.opaental prooeaa, nates .. ha poaaible the learaia& 
aituatioa ahollld previde tor &nclul iDoreaae in ditti-
oultJ.84 
........ ot .ae ecNltiDuua nat.ure ot a obild'a tle-
Yelopua,, •• lear'JliD&a eaa oalr be rH\ed. ill prft'ioua 
learnin& ead earlier learaiq attee\a \bat which tollowa. 
1 
'l'b.e ld• el ooatinQO\ll l..,.._iD& 1a therefor. inn1'ta~l•,•' 
natea Mukerji. 
1&111!tBtM buUtt &tJattd l! I-MII 
S.iclat 1a the ••catioael litei"P\IR ot _..,. 11 
an apbaaia -. iaoreaaed uperilaea'Ml ......... r~efl to 
tequ••• •• a retN.l:t o~ the iaQtedunion et, aad inor.aa.t 
illteren irl tile p..--.tioa of propaammecl 1eara1a&• Haft •. , .. , 
Prctcr-• leu'Biq mana a &reat eont.rilN.tion ia 
belpial.. t.o raiae the ..Uty et t••.· ina• It teaeaea 
-..-ora \0 'Mke a alo• look at ,.. cruTinl• wtta 
reepel$ to pala1 .. ..,um!•l .. uui1Y1d.U diller••••. ucl 
ft'aluatioa aDd ta• MPU'\U..LJ applJ .-e •t tb.e ~­
tluat 11 aewn aMllt •••~Wac aa4 l•nd.q.o 
'l'he illpaet ot tllie etat••t 11 ot prille eoaoem aiftoe pn• 
sr.-ed learnin& utilises the l.earaiq ••toe act teohai••• 
ot aettia& up oaHiullJ' ••••eel, leai..U, related -u 
it••• ~1 taer•ainl 1a d1ttinltJ. 
SUberma r.,.rted that the •udy 'b7 a.wriD. ancl 
Doaahue U.960), ueiq •••ty-aiae pey•loaioal it.•• oa 
t~r -.oje.-a, 414 ·~ that the experiment utilil~ ~oci• 
eal ••••• took a~icaatl7 few• trial• •• reaeb. ori-
tenon pertonaaoe 4\lria& ••1e1t1oa. 7 
,.. .. Mnvii· ...... ia Barl7 Oll1l4liH4 tw Oeat;ia• 
WtUa LMI'Ilins, • . DIAUI!tsl MIHliR• ILII (a.,, • ..,.,., 196J), 
P• at. 
6Huel C. Han, •Cla..-.. 8\l"l.URVe Cbpgia&, • 
M»s&S&!Yh LX.UYI (DM.u_., 1965), •· a.t.s. · 
7Har17 r. 81lb..._, •I.U•!eaeld.q hv1eu aacl 
Preara-ecl ~iala, • IHW' of Mia! iBM llltAEilh 
UIIl, No. I (1962), P• · · • 
In a npon bJ Haailt•, tdle ett••• ot ••••ial 
, .. thin& it.•• locioally Yerau.a rancloal.J were eom.parecl. The 
•teriel uaeci ••• a 106-it• auto-iD.I\ne\lellal pNga ia-
YolYiag tilae value ot naic notea; the n.b.;Jena were aixtJ-
etPt fifth ... atzt,h II"••• au«enta. the re.U indioat.ed. 
tba• the loaieal ••••• apecitic reaponae eoad.ition pro-
aoed. _..._._ snat.er &aia tltaa the randoa ....... apeoi-
tic re.,.aae oond1t1on.8 
In ooaol.taaioa, the t1pitiopee ot •.-••• 11 --
phaaised. ia '" tello'Wia& t'&Ota'Sion: •&aeh child tleYelepa 
in a •••'ial ori•, eaoh .,.., 1a .ae leamiq nquenee 
avvea aa a ~••• tv tbe au:t ••· 1 lliaaiq link _,.. 
-...e taloq the dwelepmental aeale ou reaalt in learaia& 
ditticultie•• •' 
ltii'HI .&a IJM!iS lR .tat IMUM .. An 
Muoll ia aa4e of tu iapol'Mnce .t •••tial de-
Yelopaea\ in reaclial pnoeuea and ill r••ia& u\U'iala. 
Baoll atqe 1n ._..,.,.., ahould .al~a .P*V •• ot the 
preceliq •••• ••h .n• a\ep .....U ,_.it. a ob.ild w 
••••• 1D ..... dep-MJ •• tae ••••• 1a mat•iala 
ahoUcllead. ••• child oonti».\leualJ tw...n sreatw aa-tuntr •• ak:lll~ia all ~e ..... ...., aapect• ot r••-
ial deYel,Oplleft't•lO 
9 
Lea41D& eduea'hra ot todaJ, 1a aa att-n to ••• ~· 
,.,._, ••••• ot e4\teaioa, ••• expreaaecl eillUar the-
oriea. Ia a a'tudy bJ Au..-a, tbe toUowiq obiVYatiea, 
aaaoac nhera, ••• nftMI 
•. • • aoboela were pro't'141u1 •plama.ed, aef1Uent1al programa• ot lkilla clnelopaen.t~i: 1 
The author tufther a'tateda 
ObYiOUalJ 1 ._prehenaioa u1ll.a oaaaot be leartle<l 
•once and. tor all• at .UJ •• paad.e lwel. 14\\oat.wa ha•• reoop.iaecl ,_.. rM41a& uperieAoea •-' an 'be 
llapAuard ur opportuiatio--tba't; it ia unrealinio to 
~..-Wiele, 1a4ep•4•t na4inc and ieola't; .. USUa-
ct•eJ..pa•t pU'iocla aloae to provide tor the .,...h of 
aperior or na. ..... ,, ...,reheaeion abU1$1q. 
• • • Bee• .. chUb• •a:rr widely 1D. their ... .., ot 
akilla _. oaa profit troll apeoial. work to atrencthen. 
thoae ia whioh tUJ' are cletioieat, aohN1 puoacmnel can 
ut.ilile the tt\illet.able• ot 88fllleatial d..,.elopmen.t n&-
fened 1a oevaea ot at.u.d.y in. plamli.D& •r• etteot.i't'e natnctioa tor all ot their pupila.ll 
Pqoholociata •• edaoaton haYe tor ... ,. 7eara ad-
fteated. a cractual illtrecbanioll " bqin.niJl& an1Yi,1ea re-
lated u nacli.D&· L1k•1M ta., laaYe aclYocated. a ....aaeaa 
tor each 11\qe ot cl .... eloPileat 1a the rea41D& aet. Conae-
flUently, •phaaia •• be placed upen ea:rehl atnnu.rin.g 
of the total reacliae proara. Thia :i.e pan1C\Ilarly true 
with repri to pert•~in& the akiUe -.J.oJed 1n the coJQr•-
ll•81oa ot cl1tt10lllt material. the illportance ot •••U1.na 
at•dy lf'OW\h in the •••1e1tioa of reacliD& akilla bJ aeaaa 
ot • •••tial reaclinc prear• la also atatecl 'bJ Bcm4a and 
(!he aar!:n.:;Ju:!~.::tz.:-~;:.:!:;niJthlf'f.1 torkl The Mac:MUlan Co., 1963), P• )8. 
11IW•, P• 39. 
10 
fJ.ater. 
Procr••• 11 a .... elepllatal or ...,.,tal 1n aatve. 
laeh feature ot a learning ~iclea a ltaaia tor •t.•e-
tuent &rOW'h 1n teatvea aillilar to it. • • • laoll aue-
cee41Dg leuaia& builu oa . aac1 atiliaea the . .Ull 1n 
••• ••• -.rl1er. theH kaio nadiD& abUitiea are 
DOt aefPirM 1a aplfm.did t•latia bu.t al a.-.NI"'. · · of a 
••11-intesr•ed •••-'tal reaGin~ pnaraa.J.J 
fh.,. t'ul"thw •ate: 
fbe baaio pnana of naclin& ia probablJ the •• 
...,lu oae 1a the evritalma 1n th Mtter •t ltljutat.-
ia& to 1acl1Yicbta1 tift-..ea. 'IJUa pbaae Of the our-
riculu -.n ••-• ".ll• .. ..,.. uibUity fw .. · .. dft'elop~.. . 
in an onerly, ..... tial ....... the akilla -· aeu-
itiea neecled ... for •••••• 1ft all the ether read.ill& 
a-'1Yiti ... l4 
!he thee ot the !wetr•'thiri laalaa1 lleaclia& Con.t_... 
enoe ia •a-.uentialleYelopa•' of I.Uiq .&bUitt ... • 
In Jl.fl!\1 reapectat tllta aip1ti...,, th•• ia a loaiul ••el '- that u 19J9, in •Mob. the .,..liP\ ••• 
plaoed • CNllPial aH na4ia& iA&n.etiea appnpriate 
.. clitter•t ........ , vaaa1sat1-. • • • hftber-
...... ..,aaua •• plaoM ea. tlle .... for ., ... tio 
ianftnioa to p.-.it ••ll PllPil to,... ...... •• rapidly 
•• poaat'ble. 
The •1.. apread 1a reaclia& aohtn••t at an7 and• 
l..,.el cl-.ad.a that; eaeb t.eaoer be••• taailiar •1•b 
'Che ••••• of lkiU. asC ••ttuct• at _,. P'M• 
l..,.ela •••• &Mopisiq thia fait, .... _...., IUPer-
Y:t•n an.t 'teaaere ••• ••-rt• -. :l.cl•1f11J aad 
chan the •at etfee\:I.Ye ••••• in teaehinc reafl1a&.1S 
A paper pr•-•• by IIlith liata the h1erareh7 ot 
c~ealive lkiUa. She datea: 
Reaeareh baa aot 4letV~~iaed a cleliait.e ••Cl!l•t.ial 
orcl.er- for the d.evelcgaut et ...,nhenai•• akilla. ao.-
ever, • aaalraia ot tb.e ._,...,, of eacb ot tbe 
141!tid·· •• Jl. 
lSaelen M. lo'btaacm, •Iatndanioa,• ~-tal 
h!d•nal tl 'a41D& Ab&lb&••· •· tt.t•• ,::; 
c01lprehaa1Ye Rilla, aa cleaoribed b7 uperta in read-
ing, yielcla a potential hierarollJ, or a time order ill 
wlUoll they aay be ta.a. 10 that one ability caa be 
bQilt upon aaother.16-
There are twelve akiUa lined., illoltulia&: 
u 
( 1) Detaila IUpporttq uia ideaa, ( 2) Unclerataacliq the 
aain iclea, ()) Ua4eNi1anding 'the ••••e of time, place, 
eYenta, etc., (~) Ability to follow cltreetioaa, (S) Abilit7 
to clraw inter-.eea, (6) Unclentandir.lc ebaraeteriaation and 
.ntiDc b7 •ean• ot literal or ilaplied mM!linC, ( 7) Ability 
to •••• relationahipa, (8) lbWty to anticipate ••••••• 
(9) leeop.1t1on ot atherta t.oae, aooct, ad ut•t, (10) Un-
deratanding cul •akin& coapairaona acl eoavaata, (11) Abil-
ity to draw conoluaion.a and aake judpeta, aad ( 12) Ability 
to akira. AU ot the" akilla, except nUIIber 12, are in-
ol•fled 1a the interpretiYe ak1Ua beiD& ftaluated. 1a thia 
._..,.. 1!8n•&•l..14YMI tt l•tw annta aa lJll.llee-
H£r .IMMM iaoluclea ati•1q aa a related habit aa4 ekUl. 
conoeraiq saue twelYe ati:U., S.ith aara: 
Begw:a 1a a a111ple mau.r ill the prillu'Y g~"~.dea, 
eaoh akill 1a ee19rehena1on beeoaea laonaain&ly com-
plex and. aore retiaed and. subtle aa ... ..,. ol reacting 
ta. kea place. .Bet•. re tbe P:ffl r•ehea jaior hip 
aohool, he w1U laaYe used.. · ~he oapreh.caiYe abfl-
1tiea 111 Yar1oua •ar• aacl ia Yarioua e•'b1RP1oaa. 7 
.-.nc a list or ••at1eaa which have pro..--. etree-
•1•e in dia1npiahin& the aupe.rior teacher ot rea41D& from 
the poor t••ller ot r•din&, a..- irlelu.ctea tlU.a queatioa, 
•Do 1• ·lme'tl ~he geaval, the Maic, acl the apeei.tie reacl-
iD& akilla that aheulct be iatrocluoect, 4evelopecl, ancl ma1n-
ta1Re4 with each iadiviclual at eaoh levelt•l6 
~her leatliag edueaton qree with Boela that 
teaebera• b.owlM&e ot the &raclual ad aequential dwelop-
aed; ot theae ak1Ua at the varioua levela ia eaaeatial. 
All teachera 1a the el __ ,...,. craclea aboulcl be ta-
ailiar with ·'he •total• r ... iq. prosr•• laoh t.eaehv 
ahoulcl appreciate U;a oatiald.'J. He ahoulcl lca01f at 
wbat lev.vel the child ia .. nw.,, wl'aat he baa lean.· edt. 
ucl what he. pn'ba'blJ aeeda to lea.ra. Ia1irodu.ot1on or 
rMCling lkill1 1a uaelua tmleaa the child • a eul:taewtu.t 
r•dilll experieacu aerve to •mtaia theae akilla.-l.Y 
liaoe the nrriev.lu baa aa ita prillaJ7 purpose the 
iaproY•eat ot the iaatru.ctional progna, arul aiaoe it ac-
o•pliahes th11 pvpoae b7 aaaiatift& an4 &Uiclia& teacaera, 
the r-illder ot thia chapter 11 devoted 'to recut nucliea 
eoaeernina curricula. 
1\\rDtlla G!l14ea Ill i&t&r bDGJ.!P 
Juat wbat ia a eun-iculu picle? BaaioallJ it aeta 
forth a t.-..aerk which tuftilllea pide pona w the 
teacher tor the dft'elopa~eat ot learniq expviuoea. I-t 
4oN aot prescribe a paniaular aethM ot iD.atruotioa 
nor doea it etatUne a detailed pa't'tera ot eoa'trol wJUeh 
&R be tollowecl ri&idly. I~ ia a deo•ut wbi•h would 
give the teacher tb.e aeouit7 of kanin.g c.tetiaitely wbat 
ia to l:te 'taqh\, aad yet leave h1m with a feeliaC of in-
4epeadeace oa -.. -. appreaoh the job. 
1) 
U~holl&h the outlille of control ••-' aot be followed 
ripdly, there are certaia -.jor areaa tbat n8\ 'be in• 
eluded. ill the year• • etudy. The currioulua guide ie not 
juat an optional donaent on a take-it-or-l••e baa1a. 
It ehoul.d be underetrood that it :I.e to be tolloweci.JO 
IYident 1l'l the edueatioaal literature ot today ia 
the •phaeia on the illportanee of eurricul• p14ea. hna 
poiftta thia out in the atat•ent, •&long with the importance 
ot ta. claaar'OOJA aaoephere P4 t.he oo.paence of tb.e 
t,eacher ia the C('lality of the euniculum with ita 11lpl1c1t 
•teriala.•21 
W-aper ..,.., "The real cunietllua ot any achool can 
be Jmo• oaly by •"inC what i.e happeaiac in the olaaarooa. 
Ho•wer, a well-planaed. curricula p.ide ie eubetant~ 
aeauranoe that, the aperieacea of the pupile wiU be ohal-
lengina and trutthl.•22 
In a later article. Wqaer atateea 
Duriq the paat deQcle there baa be-. a -.rkecl irl-
creaee in the dft'elopaat ot ourriaulu p14ea lt7 local, 
eOUD.t.J, and ••t• eyet••· . . • 
A aajor probl• ia that ot det8l'llia1n& the eoat.•t 
ot t.heee eurriculua deaiga baadbooka. lor.ally, theae 
hand'booka 8Ugeat the minima aoope and aecauence ot the 
ClllTioula. The ••••• aa4 ••••• patt.era ia not a 
n•irecl blu.e-print Which the t•••• an apHted to 
loU., but ia otterecl aa a pitle to further looal 
CUI'TieV.lwa plana1D&• tae briacl aaru.nional •h••• 
ao...DDle c •. lr'iedllani •Uaiaa Currioul• Ouiclea,. 
IDIM&II•LDiii (Dec., 196 ), P• W• 
llaou Gane, •oreater BMcliq P•er KeeclH teday, • 
ChQsiM24 lfuMtiog, lll'fiii (NoY., 1961), P• 106. 
22ouy Waper, "What. lohoola ere 1o1nc,• l&lttiop. 
LIIXII, No. 4 (Dec., 1961), P• 316. 
are irlteaclM u &i't'e cU.ree'tiona rather than lllpoae n-
atriet1ona.l3 
Continued. 1ntereat by educator• 1n the importance ot 
eu.rrieul:WD cle't'elepmeat ia bonae out by Gqaellheill. Tbat 
Boarda of lducation are beeoaiq increaain&lf "P.ila:at ot 
the need for a well·detinecl evrioul.um ca:a be ••• 1n •• 
York Cityta Aaaiatant luperinteaclenta• atat•ent •• reported 
'07 GugeaheiJat 
Pro't'iaiona which pvera tile content ot the ftiTicu-
lu lboul4 be JIOI'e Qeeitie • • • cle.tiaite lilaite ao.lcl 
be eftablilllecl witbin whioh o_..ain J10411t1catteaa .. ,. be 
permitted and eena1n requinmenta J~~Pdatecl. The Juper-
inter.ulenta abliitted aa a aen.eral reeo••dation that, 
•o•t.1nuecl &uctr (e a city-wide baaia) ot eurtnl• 
••• to ••eraiae airlt.ra e••••1a1a• ad .._.e tre-
••' neraluat.ion ot ex1at1Ac cov"a of atudy abo\lld 
lie ud.e.•Z4 
Poll .. ia& a ...,reh•a1Ye n•47 ot a lars• aeg~~ent. 
of the coutey 1 a el•entarr school popllla1tion, Austin in• 
eluded, aong o~er reooaeaclationa, one conceJ'llia& the cur-
riculum. She obaervea: 
Curri.W.. wa pi. •••. , ~ aYa1lable in a llajoritJ ot 
achool 87ft- in the OOUlt.\Z'J'J appear tO be Ulecl infra• 
.,.entl7• Thia aituation maJ •• attributed t.o tile tact 
that. t•chera 4o aot often participate ill tile dnelop-
aat or -~t1oa of ~be p1481• U• au.y piclea, aa 
preaeatly conatituted, are little ure thaa earboa 
o.,iea ot the teacher•' mamaala 'Which ac.-paay De•l 
read.-e. Thia 1a indeecl w:atonwaate, tor propvlJ 
writta aacl properlJ u.tUiaecl ptdea •• cle •eh to help 
'teaohere dnelop goala 1ft reacting and suaeat aot1Y1tiea 
which aar beat aa.ure eucceaa in reathin& the objective• 
unique to their .,.... Therefore, it 1a reCI08len4e4& 
23auJ,~W.er, •D•elopia& CurriCNlum Deaign, • 
HIWl•• ·. • No. 1 (Sept., 196)), P• 60. 
24rz.ect GlliCenheill,. •euntculua Throup l.eaearoh, • 
~&~cata,a, LIIXIV (Sept., 196)), P• 49• 
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••hat. tu proeedurea 'tt7 wJUch ~iftlu pidea are 
deftlop• •• utUiaed aa4l tlle ecmtea1; to be iaolwled 111 
th• be re-..... iDed eare.tu.ll.J, and t.hat teacher-a be not 
•n.l.r peft&ittecl but ncau1red to participate ill tu ··-
8\ftctioa, waluation, aatl rniaion ot the p14.ea.•rc' 
Bond r-.rke that it ia acouraaing to note t.bat the 
major atteation ia •1al:r to lbl5 .alleuld be taught and the 
••• by which the curri.Uu.m cu. beat be impleentecl. He 
ltu'1;her ••teec 
Dr. Henry haaalo, toner Preaiclent ot the UaivU'-
aity of Waahingt,oa, Seattle, oace aaicl, ll!hwe u-e '" 
&r•t aouroea ot waatea 1D edutatriOIU (l) teacbiq 
badlJ the coM tlliqe and (2) teaolliq br1lllaatl7 the 
thinca that neYw aheuld. haTe beea Q.ught ia the firat 
place .• • In pl-:!:f aa act.. s.:~cr•. ~.or c.urr.· ioulwa 
dwelepaeat a •• ·. ayat• npU.ae Dr. hsaala'• 
aace oba ... atioa by aclopt,1q tlle poia' of Yift t.hat. 
there are ,_. areat aoaroea ot •p~ldeaoe• in edaca-
tion: (1) oMoain.& w1ae11 the coocl thiua to t•ch aacl 
(2) t .. oaiq tbeae t.lliqe briU1antlJ.I6-
S\nac apport of • 801mtl ourriov.l\UB picle 1a uin-
\aiaiQ& ta e.tteotive PNIIWI ia &iTa by Ol10a, -.. ataea: 
The place o£ the Jaclia lanpqe ant in the our-
ricntl.a ia tuad.amental, beeauae th ... .,-e the ooateat 
ancl akiUa upon Dioh •• leualq U 1Mae4. A &oecl 
lanpap an• progr• do" aot ju8tl blppea; it :la 
planned, iapl•eu.tetl, and .,oned. 
--AI ~!'~'aLIEft m= J.t.l'iS E' S1l. r.::t:.S, 1' prnidea tor ttaaio nad.iq ekilla iaatnao-
tion. ftmctiOD.al rqcliq, d.nttlopa•t ot literary 
appreoiatioa aa4 d.eTelopaeat. ot iJulepenct•t-read.ia& 
bel> ita. 
AA ·dtft'lft•9fP .Z. .&.dr. tre• 'the teaob.er bJ 
proTTcliiS or ~ ..... ~i irtlWi"""ii'AitJ. DiveraitJ 18 
•covqecl t~U-ou&h •••h:la& proc.avu 'Which ut111ae the 
creP1Y1tJ of tu 'teaohe'e u.cl .UOW adaptatloa to t;he 
ia«i't':ldual elaa_..• a1tat10D• Un1tJ ia aa8UI'ed wll• 
..... tgober eoYera what ia ....... at .... .,_de 
lwel.27 
16 
In aappon of t.Ma t.lleory, Superiat.•cleu Hanaea ot 
t;he WaabiDgton, D.c. Public Sohoola who haa put a &r•'t deal 
•~ time 1nt.o CUIT'iftlum buUdiD& eapee1al11 in t;he lanpqe 
tield propo- •-.pon of .,_._t.ioaUr aad ••etuJJ.r ae-
lected coatent, clear ideDt;i.fioatioa of coal.. •• a req,ui-
aite ot cvrieulum dft'elopaeat. 28 
ln clft'elopiq. eurnoulula certain. • .,. --" 
toll011ed. rttaceralcl awu it, up in t.hia aannera 
It ia illpenat tor aobool ott1c1ala t.o det.ermine 
the Yallle ot t.h• ·.·• ariov.a m. je.,..a1 aot1v1tiea, aad eur-
rioular prograa 1.a ord.er to 4eve.a.ep a tu.rrietllua 
plan-a proana~"•r nn etteetiYe child 1-.raac. Be-
fore 8JD'theaia of t.he eeaea\iala and \he Yalua'ble caa 
be aooeapUihecl, it ia n.eea...-y to orit.ieallJ evaluatr.e 
the Tarioaa t;:rpea ot ourricul.wll orpaiaatioDa ud. pro-
ana• which are ad•ooatecl and lltilised. to..,. J. What ie 
good about tU.t 'Dat are tlleir weaJmeaMafil9 
-.n 
'l't. au.rYeJ of literature ahfta taat •••n•e 1n 
leamiq ia eea•tial ill aiding ..,., 'bo7 cui girl to 
aobieve hie uxtaua pe\at1al• liaoe .U l.eania& 1a a coa-
t.inuoua prooeea, it toll•• that rea41n& aet be taucht ill 
a continuoua., aequ.ential .... .,.. In order to atta1a thia 
coatinuity • • orun1ae4 ••••• er lft'e.la abo\lld be ••• 
a?Bel• F• Oleoa ·~· lr'a ill, .. Glan'io.lwa,• 
ll!SI:Sitnl6 L!M!niJ.J, hx (Pea., 1961), PP• 301•301t. 
28Alu:aader J'ras1er, "The Supermtendeatl Hie on 
Gvrioulwa DireG'tor,• UJat&8Ml lddSJI!b, U (Oct., 
1961), P• 40. 
Z9rtta&eralcl, lis !i'·, P• 139· 
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aa • traa..,.rk or pide to aNin teachera in pNTiclia& the 
nu .. aary akilla at eaob. leYel ao that the pupil can aeye 
••evely .tra one lw•l to the nut. 
Pera1atent aaroh tor a .... ot inar!q bdter co-
ordination aacl unity •ithift a •ohool .,.at• realta 1ft the 
clavalopaent ot a eurr1oulu which wUl prow14e repeated. 
opportunitiea o'bael"t'ing the •••••• ot inatraction, reault• 
ina 1D. the pupUa' ability to ..,. &nd.ually troa the aillple 
u t.he euplex an ot rea41nc. 
CHAP'tll III 
THE PIOCIDUII 
li£R!ae ot ~ht ISuft 
!hia nudy ••• vacleRaken to evaluate 'the curricula 
ill the aob.ool .,-at•• of a metropolit;an area to dneftiae 
how etticientlJ the idea of aeq,tumtial ud cutauoua &redb 
1ft the 1nterprn1Ye lkilla ot paadea one to aix incluaiYe ia 
preaent;ect. 
In order to proeeed. with thia eYaluatiOD., it waa 
aeceaaary: (l) to aecun and uuiae all available c:urric-
ul.a tor the aelect1on of aiZ repreaenta'i1Ye cu.rrioula; 
(2) to analyse the 11lterpreti"fe akilla preaeated 1a th• in 
tvma ot 17atemat1c, cle"felopaeatal MqueaceJ ad (.3) to 
coapare the craclat1on of theae ald.lla from the 1:a1t1al to 
the tApper lnel with the gradatiea a4epte4 lq" the N• tork 
City aohool arP•• Thia ia 1n k"PiB& with principlea aet 
tonh \)J the Natioaal loc1MJ fO'r the ltudJ of Bclucation •• 
ia explained 1n a later aeotion of thia oMJ*er. 
l!lect!fa ot iH££i!!Jlal 
An 1nt•a1ve effort to aenn the varioua nrrioul.a 
in 'the cleaipat.ecl area reault4Ml 1n the followia& f1ncl1aca: 
Out of twel.Ye achool a,at•a oentaned 1a the area, eipt 
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O'llft'icnala ••• available tor aucly. One hft'ioula ••• u-
aYailable beoauae of reviaiona beiDa preaeatlJ •de, while 
tlae r-.illiD& three aobool qn- ave ao prirl•ed eurrio-
ulwa or pide. Hown.-, oae of theae three 11••• laaa a 
pe1icy of cloae adherence to tile •eaohera• ._aal• accOEpa-
aiag a baaal aeriu. 
A careful 1R.,ect1oa ot the ei&bt available curric-
ula waa aad.e eo that the ai.a: curricula to be aelectecl 1f0uld 
be repreaatative of tae dittereat typea of curricula in the 
ar•• The toUcntiac d.itfvuoea were noteclc (1) two ot the 
aix pidea cleai&aate reacliD& leYela rather tbaa aracle levela 
in the priltal7 l"fJacU,q propuJ (I) three CUTicula haYe 
the eki.Ua liattd aeparatel.J DJ an••• or lnela in both 
the prlmaJ7 ancl interaediate 41YiaioaaJ ancl ()) oae cur-
rioulu liata the akilla of cracle ••• gacle two, and. ar••• 
three aeparately but i't liata the akilla of an••• tour, 
five, and. aix aa a group. 
lor purpoaea of id.entitioatioa 1n thia a\\UIJ, thue 
curricula are called Curriculua I, II, nx, IY, V, aacl VI. 
!he initial atruotur1ft& of the tablea neceaaitated a clivi-
aioa of t,heae CNZTieulu pidea. In groupin& thea tor the 
pvpoae of tabulatin&, coapUia&, ad aaalya1n& flaq, it 
waa cleoiclecl that the aoatr reeea~ pidea, Curricula I, II, 
and III (dated 1964 and. 1965) would 'be eoaaiclved in one 
&ft'UP while tboae o011pilecl prior to 1964 (Curricula IV, V, 
aacl. ll) woW.cl be ocm.aiclerecl •• a aeoond croup. Pinal \ab-
ula\ie did not require tllia cl1Y1aton. Howe1'er, tor the 
purpoee ot dr .. ift.c illplication.a the plan. of croupill& ••• 
rdaiaed. 
i!GU&ut&ti ts !ltMI.Itt!!!lHlls!ttll 
t1 &gsttu OE!ISI\ •• a. II&• tar Ctulr&MB 
The National Society tor the Stu.d.J ot ld.uoation. 
recognisecl the illpenaace of oontimloaa dnelepaent in the 
readin& propoaa at early aa 19)6. Cbaptw IV ot the 
D&ESX•&ai tarl.!Ui •tlinecl aad diMllaaed tu rt•• ba-
I*"'Mt 8\qea ot Jnelepa•t ia l•dma.1 In itt 1'1£!1• 
1''*'1! IIKltftl• it pu'bliaed tu aix principle• pYen1q 
the atepa of ortlerly arowth which auat intlu••• the plan-
ning and executioa of any reaclin& F01r'811•2 Theae prin-
ciple• •have aiven riae to the oone~P' of ltUtll or lliMtl 
1a read.i.q growth, • etatea baa.u.3 More receatlJ, the 
I&GU&l\ XM£bool apia atHU• the aef(Uential dwelopaent 
ot the nadiA& akilla bJ lwel aad withiD. leY~. 4 !he 
title itaelt of the Sixtieth Yearbook, R!!IHBS! in 11« 
thn!Hh aacw. auaeata. aynaatio, orderly approach to 
lwilli• a. Gray, "The latun aD.Cl Orpniaation ot 
Baaio In. nzv.et.ioa 1n &eacling, • J. ~t:Jf'IH\•Y•ftu• 
'1'~7-ai.dh Ieari»Mk ot the I ·. . ·· e • 1 or · ·. • S.\147 
ot ldu.eatioa, Pan I (B~, IUinoiaa h'blio Sebtol 
hbl1allin& Co., 1937), PP• 16·77• 
lt.Yid H. lluuell, ..... ~ and Child ~-~-- • 
lr."611t!L¥'1oft2J"lfr's1Nb, :rt:;:::. ~rm:::.~} 
Illinoias UniYerai~J of Chioaco Prue, 1949), PP• 16·18. 
3i!!iSJ•, P• 19. 
4taul 1. Witty, •Pupoae ad loope of the tearMek. • 
lftf:'lf'l! ti &d. 1iifp"h1JJ41,., Sixtieth. tearboek of the a ona e ~i£1 lor • • · oidaoa,ion ( CbJ.cqo, 
Illinois& Univeraity of Chicago Preaa, 1961), P• 12. 
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r ........ J ia 1,,. all ot Se.-s.oa If 11 ..,_ .. w ...... ,ial 
Jftel.opileat ot a .. diae·•' 
Ia te.,iD.c wi\tl thia p.U..•pllJ' tiM lw tort loan 
ot Uu•\1oa oleulr detiaea 'Uke ••ta•tJ.al l•d• •ta on• 
, ... , teaottera •1 p1cle tlleir PllPill •-' ~11 a4 ooa-
\iallOUalJ,... ...... , ........ 
!be 1..-111 ld!fl.l tL 1 .. 611 ftrnlll •• cle-
Yelopecl 1a ••• ebaft tWII •• ...,. • ...-•t1al l•ela, atx 
et which ... .,.. the approxiJiat,e ralatien betwea the ia• 
au.nieaal 1•-'• ad ...-. .. ue ~ au, ~· eeope ot 
\h1a *dr. Ia \ld.a • ...,._ \lle ,......._ ald.Ua are •••a•r· 
1•• 1a tllne anaa; tile ana ot MDeera 1a •111• rNeare1l 
l$uq 11 Area II, tlflft\iq a4 Ia,..,...ia& M-1ac.•1 
rua ...... oaan ,,. of ..... 1 .. t.1oa 1a ebietlJ 
ooaeeraecl w1\h pupila' ltlai'Jliae •• '-her llOYe troa lnel to 
lftel, n\her t.aaa an•• •• pade, 1a aa .,,..,,-. aaure 
• .....a thadat1• et \lle r•~U•& ••• 
lf!il&af 
Ia •a• IJ.rtt, nq .. et \1&11 .. ...,., the Wi\R 
.,,_,. .. \o ao\e ,._ ct~• et tap!aMta plaeect .,_ •he 
.-arieua in\..,..8\iYe Ui.Ua D1 •• ael.netl aoboel .,..., •• 
'fhe 44t&N• ot eapllaaia •• •• 'H J\J.'Clpll liJ' \be •••• o~ 
•xw., ,,. 1-u. 
,,_ •• lila&. "QQIaU$J 1a .:==·· .... ilfl Luf.' stf ""''''- &I '" ~~ ,_, ... l&l·· P• • 
7Maa\U' ~ .t leatliq Lwela ot fb'ow\i& (Part I), 
fl3B!~IJ!'eJ.tt lwlu 'l'nSll a »t Aa•\1171!Jatl,, 
II 
nr••• plaoM ..,.. ••h. ald.ll, •• iationed· ..,. r.,_1~1eaJ 
\ld.l ·....w ••• "•• ... llaa" .. ill .... ., -·· -· -· 
••Ill av.... ... .... _., tor \lae •-' par& \M ,..,Iiila 
._.. tM 1adet1aite •• ..a a fair juclpat,. ftent .... , •• 
u1D.\11D tile waxt- -an\ of •bjeotlYity, 1\ •• ••••NU7 
to liait. \he tiatiqa to ia.!lM! or M1 &uJriU, dep.Sial 
upon wbaher or act$ tke apecitio 8111 vat preaentM at \lle 
:reepac\ive lwel. 
lah.tal aaalra1a., "'-· tkilla ,_..,., .. ia \lle .u 
a~enecl tvr1oula ladioa'K \llat tittera\ .,. .... pre-
-•• \u akiUa at 1•w or .pactea other tllaa •••• rM-
-•decS 1a ltaa1&M Letl• '' IIMII' Slrllt" a '"' llt-
.. Mn .ltiJ!Il• & • .. ,..,, te ... bl.la the ... ._inu1t7 
aad ...,. ••• of \h Mlened ourrinla, the ••47 baa be• 
_._. .. t. iadtoa•• .... ,,. ot the ak1lla •' •• ftl'iou 
l.n'ela. 
Ia orclv t.o plaee aU ~nla oa a ...,..-.le 
ltaaia wita \u lwela lDci1oat,ecl ta the uiteriA, a oUJ1; 
('fable 1) ••• 4wta.a. !Ma •• ••••...,. ..._uae achool 
.,. .. _ .,. . 1 .. s.a ,_..iaoloQ baw .. lww •• era•••· 
Lftela ia oae .,. ... un an alwN'• ._,_..,1• to lwela in 
-·· ldallliabiDI the ..,...._ plao--\ of Mt.ll leYtll aafl 
....... ill ,..., ot the l..,ela uaed fer ..,_.t1Ye Mufly 
.... ..-n. a •• ... ••• tor .u. ..... ,toa. 1aa .,,,. 
•• ..._ a. ...... aoeont.aa t.o •• l•el• iaUoat.• u Ia 
· Xtr. ltftll'ill LtJ:IH. ot lti4'V lr.tnJa• 
.... , ... ., .. ........ 
Lfte1 8 
!&11&1 
IQVIY&Lift 1.11&1 or IILIC'fD Cla&ICUL& GOUiaPOIDllt to ftl I&Y&LI 







lU lY ' 
Lne1a ..... d ~ 
1 •• 1 ..... 
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~Mel, ....... , .. , 
........ 
161 
....... .. , 
ANt• , .• 
Lewd u Lftda .... .. ... ' .. ' , ... , 
O .... J .................. 
ta6 sa6 ,., 




...... .. , 
Clad• 
'·"'·' 
the wtJ.q\1ve .Olea beia& ••• •• Wi'er1a 1a tiU.a 
...., .... n\aiaecl ... u1a Matial• ., .......... ~ 
1tn111 t1 atet&u IDI5i ,... a.a•, • ..-... m .. .,.. 
t.opiea an 1ad:wted, lnlt tor pn•tw ••-• _, ot 
\laea• 8\lla-topioa aaYe 'b.. paraphl'altMI. tu •• .._. aat aa•• 
..,...,. elton to keep ._ tablea •• ailaSlar to tilt ori&iaal 
oun •• poaaible. 
lt»I&Sia at lla&IIMB tt lib 
....... , .. OU'I'10111D ••• ,~, ... u ... 
fll• taeltaa.. • oaiaaiea ot ald.Ua •• ......... 1a ta't.Nlar 
t.,.. Skills tlla' ••• iatl"efhaoecl or l\u41e4 at lwell 
other tUa taeae n _ _. .. 1a tile •n• •'*"' •we n-
oerde4 at the .,..,..,.1Ye lwela at whiob tlle panial.ar 
aolrM1 •••• ,. ... , .. ta... fld.a •• 4eae for ._ ,..._ 
..... , (l) ...... lB. 1t , ... lki11 ... ..s,,, .. ..... 
pl-'•lrJ aa4 (2) \o 4et,U'IIiae •"-'h• aar patten ot .. . 
(Gene• •• uaM bJ the aelened qat••· 
In ••••• where tbe ak1Ua were aot pna~ed •• 
8peo1t1o at oae lft'el .._. nther c•enUJ ._. .. tor a 
pnp ot 1..-ela, aoil •• tatenedia•e aruea, ta'INlatia 
••• _.. with II• IA .... , wawe , .. Mill ... preaatecl 
1a a -1 ... ,.,..,_. lJy the .,. •• for u.ae bJ the teaolava, 
1\ ... ~·- •• 11 1a , .. ultl••· !u ooapUatioa ia 
tO'Wl4 1a ~ table• ot tu •••••1ft& • .,, ... 
AdditiOaal ••4J ••• M4e ot ew1ea, iaolauU.q: 
8see .lpp•41x I. 
., 
(1) pJas.._..,.,., •"JMttt•••· ......, et lU.lal atU•, •• 
,..etiql atfl•t (2) -••loa• ... .,.iae , ..... ....,. ... 
relet• aotl'f1t1••• ud .-cati-...1 ... 1a for ..-s.olulent 
ot • ....,..,al •••t.acJ •• CJ) -..-.. type• ot 
appreaeb••• .... alua\1Ye ........ , aacl , .. ._ ala. !ll• n-
aultl et tllla ••417 are cl11nued ta Cllaapter '• , ........... , .... ., ..... ~.. . ..... , .... ---
,_, ad procedvea for 1apl•eMa\1oa rath• '* • tile 
,_..., and a.U.ioa ol tile currioala. 
AIAL1'818 W II!IVUU!IOI or D&tl 
the p~a• of t.b1a nuy ia 'to clnentae llft or-
derlJ t.he ••• ot crewta ia \Jle 1a\.,.,...1ve r_.ia, *illa 
are,...._. .. 1a lae ourrioula nprea•ui1Ye of 'tile tn-ea 
aftilat.le 1a •~M aoaoel arn- ot a apeoi.t1M ana. 
In walutiac tile O'U"r'icnala ot aiX aele-'ecl aeaool 
11•••• llle akilla •• preaeated. 1n 111"&111&. ""5i .at 
ltd&ll 8&U11 ctweloped D7 tile •• York Cilf Ieard of lclu-
.. ,loa •• .... •• a 'baaie tw ...,...1-. 
lEMMaS !(.Jltt liM 
!be 8'll'u.etu.r1q ot tu k!Jlu ia· 1t7 lwela, an 
era•••· laea 11 .. ia•fto\ioaal lwel pro•••iaa '"-
Levell, tae readiaeaa nqe, tlu'oqll Level r. •Moll ia 
reaehetl ia the •• _.... llult.fttetioaal reacliq. Dooka of lhe 
fiftJl aad. alDJl era«••· !be lftela iadiule ill a e-.aeaial 
,.,,.,. \be .,..._1 crewth ucl ••wr et lhe ••••• aacl 
aJd.Ue aa a eWd •••n• 1a \he .._.tq an. '.rae ..,hatia 
11 placed upoa \he ... .,. of atilla roh• , ... ,. "" 
•-.lntea of I«Aa .t varrial and• lwela. fae 1~ of 
t.1ae .,_. 1JJ lhe iacliTidul oldlcl •..U depacl u.poa •a• 
lao.rct et ldu.ealioa, •• York, tl• ID•• P• •· 
..... of •ll• ia41T14ul. 
Gvr1nl• pluaia& 1a ,._.Sq ia ~lioat. .. lq' 
t.be a.v.ae naa• of 4ltt--.ou M lte. te\m4 -. 
oWv• 1a t.ulr ..-. ot ....,., .. .__.. acdd.wia& t.be 
loa& ftP'I• pala 1a nadia&· It la ~- ...,limed 
'-7 dJ.ttv•••• 1a po•h ,.,,.,... .. it.Jda• 'he latli• 
T14ual oldltl •Moll .Oe 1\ utt10tllt. 'le pr.U.n with 
aoovaq lfllat. a ,_..S.nlar olllU w1U M a'Dle t.o 
aohiwe at. _, tit\ve peri.M ia Ilia edu.-'ioaal oaner. 
Grade lft'ela M wld.oll oh1l.clr• an •••1&'ae4 are pn-..,.u,. tor waaisa,loul eeav..U••• A1UI •• ut. be 
pwait.t.M M tinate \he lwela •' whiell ••ll oll114 wUl 
fwln1oa •tt.l'da a old_.... et a as.va sra••• !u u-
at.ftnioaal aee4a ot t.ll• ~t.ioa tewicl sa a •••Ute 
olaa_.... Uftlcl pi'O'f'i•• t.lle HM ..,.. •atoll •a.1a-nnot.ioaal , ........ ia , .. , .... ia ...... built.. 
l.t11l1,1oaa ot t.ae aix lftela illolll4efl 1D t.hia ah.dJ' 
are •• tollw••' 
lcl!d •· Gatiq ... .,. h .... 
kiM I• l .. iaasaa t.o ••• 
Mt!ll I• a..taa 8row\ll 1a •••J.a& 
IeiilA I• Grews.aa Bap141J 1a •••1111 
laBIA I• IDeaclia& ba41aa ltilla 
ld!ll l• hYelepiq Ia,_,_.nive ••dia& 
!altle I 1a41n\ea t.lle app~e ~iea ._.., •• 
t.lle iaane\ieaal leYela cletend.a .. t.llnqll ... ot a &ncled 
rMclia& awiea ad t.he r•d.la& ....-• l .. ela of ••• ••• 
o~tan. 
2a.,. lnaa, tllflle INdia& PNfA'I'llua 
D .... .u..,...... · ~~~~~~litlriHHtee~k oeeflia&a ot ~ I"""lii ......... l .... JI'A..Io411 
t-.,le VaivH'Iit.r, Jaa., , P• 
'hard .t .._~1•, •• tort, lit 1&5•, P• s. 
fdltl I 
.&PPIOUMH g,dlOR DftDI IllftUCifiOI.&L. ·.· ·.· · .. ·. U:. =-
AD 'fD IIWR• Ulllft'll LIOLI OP tD -- C 
.... JDI rea4ia-
PN-pr111er, pria• (11), tira't Hefler (12) 
........ 12, 21, -· ,. 







!o ob\aia • appnt.-1 ot tae au '-'"'_. aouol 
.,_. .. , 0\U:Ti~, ·~ akllla p~••• sa .Ut.r reapen1Te 
p14 .. ••• ~ aulp .. •• ......... ill ta\tular tona. 
lllpbaaia ill --.uoioa or , .. ned, .... plue4 .,.. .... 
cntnCJ ...a olarit.J. !llere • .,.., ot oourae, 11\ ... o .. of 
41ft_... weniq ia tile Tart••• p.14e.. 1a ._ ........ .._ 
.. , ... eoaaiclered. •• ,_._.,al ooaeep\ .U ....tit for law 
ol:utoa .t tbe UiUa •• &1Y• u ••• iaaaio u .. •• aia1-
1ar. J.J.kft1M1 .... .,.... ftfwncl t.o a ltaad \a\boN ad 
-ul \0 'M toll.fte4 in t.be 4.,el.,._. of *i.U.. liaoe 
t;u ._.. et 'lle ...-, •41 aeelliii.WJ!a& IIPWI wen ap•it-
ioallJ -• ia \lie pUe, ,.._. llkille __.. appnpriatelr 
iaela41e4 ill , .. -lJ•iA· 
!he---., ab-wpi .. 1'U"iea .With ... lt. lw•lJ 
\Ilia 11 ill k•epln& tt.a •• ..-... plaa .utll .. erit;eria tor 
...,art... laoh cn..rried• pU• 11 -.... ,.,..._.,_,., 
t.h• HiUa ••• •• ori•eria tor •a1Qt,1oa ar• •lle -• for 
••b pide at eaoll leYel. 
st.l!l&ll !it ..,. ,. ..... 
Ora• ot t.M •• U1phl akiUa ia oe.....-.aioa ia 
U&e .-.w,,. ._ tW ..._ •u u .. v ._..._. •' .u •••Ul 
UlD· 1a 'Mia& read• t. --- \Jaia lkilJ., :l't 1a aM•eury 
-. ... aU• u ctt•J.apta -....._ ••• .... ,ial _. ..-..... 
eNential ta••• b •• nrrlnla •-ia.e4, t.lle ••....,..•• 
et \be iln...,..•t•• ,..sac aUla dir..U7 rut.ed-. 
•••tac 'the Maio. ~ •• ••• ia !Ple )• 
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COMP.UUBOI OJ IliTiliUU'riQ R1llllNG SI:ILI.II 
AS l'IUISI:IITII> IN C'JRRI CULA. I !I!JIOUCIII TI 
OanioulUII I 
Getting tho llaill !'ho1>41M lnclu.ion lncludoA at Leftl 
at Le'Nl ID41ca\od 
Tool •• •IBIOIDI•I' 
lio\oo aiR "'""''" \bro. 111\IRillCo 'If 
Draw illuuauo ... of Uo\uillC ac\irtUoo. X 
l141la\oo porooul -ie..co \o 1411• ill o\017. X X X 
DITelopa UD.de:ratandinc throU&h di.auaaion. X X X 
lecoMa aware ot JIBin ideal expreaHCl iA pioturea. X 
l.earna to g1 n original t1 tlea for atoriea. X 
~IIHI m.iA 14M in a Mntan"· X 
llolao\1 boot t1Uo froa r;inn Uo\. X 
X....lO 
.lzpraeaee u4. Mlpa to Uat aia ideal of Hlectiona. X X 
l.etella or u-ti•• •1A thoucJ:lta of a Hlection. X X X 
llolacto froa &1...., pi>Kooo, aaill 14M of a pl.c\uro. X 
lla\choo pl.o\uroo w:t.th oan\&oo \ba\ boo\ pOr\rqo 14M. X 
Doftlopo lltill ill findio.r; aaill 1411 1n roa4l.nc 
•tw1al. X X 
Lenl D 
lleada aa4. Mleote title to expreea Min 14ea ot 
owrr. X 
B.M4.a, t.ben Mlectw from g1 ven aeutencea, •111 14M.. X 
S.lecta aa1n ideal to retell a at0Z7 accuratell'. X X X 
ftn4a aen tence upra .. inc a.in 1d,M, ot a paragra;ph. X 
kpreeaea •in tb.oUflh,t. Xr; II ' 
Clraopo aiR tho,.,.\ \broup inforanco, Xr; ' I 
Orcao.iooo for parpooo of -Ua\ion. Xr; ' ' DioURCUiohoo bo\- aill u4 oubordina\1 14Mo. Xr; ' r; Learo.o to or.moo ill oiQlo ou\lillo, X II 
l141\ollo, &irtnc ain idoao onJ.T. X& II ' 
Lenl 'I 
Geuralis.ea legenda and fablea. X 
Sild.aa to tormlate ~ aantenoe, X 






























1x uoipa\oo *thor or no\ the oltill 1o illclade4 aR4 the por\ioular loftlo at 'llhich u bao boon 1nolade4, 
2zc 1a41caHa \bat then akill• were 11•-ted 111 a general ..aner •• procedure• or mgge•"te4 actirtU••· 
OaniculUII II 



















3x. 1n41oa\oo \he\ \heoo U:illo wero llo\od ill tho \~oro' _.,ualio boiDC uoo4 in tho particular ochool 1171\U. 
\'--. . 
Jl 
:11111111:1111.1111 H 1·1:1:1111:1111111 • 
.l.eftl J 
X X X Ja • • X X X 
X X X X X X 
X X Ja • • X 
X X X X • 
X X X Ja • X • • 
LonolC 
X X X 1c ' ' X 
X X 1c ' ' X X 
X X X X • • 
X X Ja X X 
X , X 1c ' ' X X X 
Loftl D 
X X X Ja • X 
X X Ja • X 
X X 1c ' ' X X 
X X X X Ja X 
.l.eftl J 
1c I I 1c ' ' 1c I X X X X 
Xc I I 1c I ' 1c I X 
Xc I I X Ja X X X 
1c II: I X X Ja • X 
1c I II: X Ja • X 
Xc g I X X Ja • X 
LoTel l 
)2 
, ............. ,, •t , •••••• ,. •• ~a ..... iallJ 
u•..a ettlla, 01117 •• Hillta •at•:Jac" waa •• iaoluacl 
ill ..,. Olll':rin.l.a picle, •1111• etp\ ot t,Jaue apMitio 
Mill.a were iaolu.ded. 1a aU ot \M pJ.d.u. tau• wen ••· 
.--1a1 ald.Ua, 1aelwl1D& lia\•tq, tiM11Hi&, u.tl orut:l'Ye 
aet1Yitiea. L•w l acl I ._. t.u ••• olea~ Mrnle'te4 
wit.h 1i!le eriteria fNII IHUt!il& 14Dll It ltltllal tnGlh 
wJdle Lwel r, ••• UU.ial eel s•u-al.Uatia aktlla, ...... 
-. .... l•n ...-relatiea. 
A wiet .,__.iaat:la ot .- tiaettqe ta41eat, .. •••• 
ftlle \U s•eral ... ...., ••• •aa•t.tall.J a eeaa14erat.1• 
1ft all as.x CIIU'I1.nla, t.b.e iclea ot ...-••• •• aot.ed. 1a •arr-
tq etqr .. a. Ia --~·a, 1, aa4 1, wldoll an.,,.. priJaarJ 
pel 1at.Uil.U.t.e ta•no\1oul lwela, .. _.... US.Ua were 
aned. •• Mia& ••• n•• •• MY..-.1 1..-ela rat.llv '* penliar 
"oalJ' oae level. !lma, \he dear•• ot claYelAtplla\ 1a t,lle 
14ea et ••••• •• .. plnel7 l•• 1a ••••• lww. 
'11!1&11 IJ'.U.I 
.U.\bela.&h 1a _,. ia.._••• 1\ ia aeeea1U7 •• tia-
\1ap1aa tJa••• ••aa•ial •• ua...-t.ial tana, .. ., 
reacU.a& a1\u\1eaa 4--.4 "'*-' tlle rea4v lte at.le w tia4 
aa4 _.._._. ,.na•t. ctnaila. 
Ill !altle It, aa t.aYe\erJ ot \M ••••• fer t.eaoll-
la& \lie irlpoNII\ •m• 1a nutas D••Ua ,_. .. _. .. 1a 
Cun'iou.la 1 t.hJtoq!l YI ia PMONM• Ia \M oriteria u.aed. 
, ....... ia a olMrlJ-detia• aad erclerlJ' arada\ioa ha'Y1a& a 
tna1 et t1MD17-oae ••·ak1lla 1aolue4 1a t.u au lwela. 
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COMP.ARISOll Ol IITJliJ'Illi'IIU UAXIIIIG SKILLS 
~ !USIIITID Ill CUJIIIICUL\ I !IIIIOUGH VI 
Oarriculum I 
J'iD41.ng Detail• Incluion Inclulion at leYel 
a' Level Indicated. 
Yeo lllo ~JBjejnl•ll 
Level~ 
Loazono -ouab -"" of 'ouch and oigh,. xl 
S'tUdiea and diacuaaea details 41rectlt related to 
the main idea of picture a. X 
Participatea in cooperaUq 4enlopant ot 
e.xperience charta. X X 
l.ecalla ao.d. ex:pree"a detaila of ato17 heard or rad. X X 
linda anawere to ai11ple queationa. X X X 
llMcla, recalla, ud illuaVatea Utaila. X X 
Jollowa atep-b7-atep 41rect1ou. X 
Beoo•• •-• of lmportanoo of detailo in problea 
oolrtng. X X 
Le.,.l D 
UtiUsea d.etaila in acience and. mth.-t1ca. X 
lloa4o, follow 4irooUono in IU:in, obJooh. X 
UNa Utaila to aubataatiate aU.teMDta. X X 
DeYelopa lmd.el'atan41nc ot liraple outllu. X X X 
Do.,.lopo abiU'J w no'• detailo in following 
41rect1ona. X X X 
te ... ll 
~l&ina, aupporta, or retutea atateMAta .. Xc I g 
Selecta a1gn1t1cant, rather than trirt&l, Uu.tl. X 
Jinda accurat. 4.etaila to anawer apecitic queatiou. X 
Le ... ll 
l1n4a detaila to aubetantiate Judpente and 
eU.racter mt1 Tea. X 
B.ecopisea cue worda •• &14 to 41at1DI:Uilh tact 
from opinion. X 
ll••• m&tert&ll troa w.riou• eouroe• to qrif7 facta. Xc g II 
~~ to .. leot beat aoUI"ce• for a,peoific 
iDforMUon. Xc II II 

























1x deoipa'"" whe\hor or no' \he oldll h incl1l4e4 and the partie~ ln'Olo a' ..hich H bao been inelu4e4. 
2xc 1D.d1catea that the" lld.lll were lilted in a general aaaer •• procedure• or euu;e•ted actiYitiea. 
Oarricul,. II 





















3Ja 1D41cat•• that theae lld.lla were l11ted in the teacher•• -.o.ual• beinc uaed in the particular echool ayetea. 
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OurriculUII lli Ourriculua li Ourriculua v Curriculum Vl 
lllcluoion ln.alu1on at .Lewl lnclueion Inclua10A at Llnl IDclulion lnclulion at Lenl lncluoion lDoluaion at Level 
at l.eftl ID4ica\ed at l.eftl lndicato4 at LeYel ln41oato4 at l.eftl Indicato4 
r .. , •• AIBICIDI·I~ too [•• AIJICIDI·I~ too Ill• AIJICIDI·J~ leo I•• AJBIOIDI·I~ 
l.eTol A 
: I I IIIII I : I I IIIII I : I I I, II II I , I , I I: 1'111 
l.eTOlll 
: I II :11'111 : I 11:11111 : I II: IIIII : I I 'IJIII 
l.eTOl D 
X X X X 
X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X X X 
I.enl II 
: I I Ill: II : I : I II II: II I : I 1111111 : I II II: II: 
LeYel • 
X :rc g ;r,3 :rc II II 
X Xg X Xg g II 
:rc g II Xg g Ia Ia Xg g c 
Xg g g Xg c Ia Xg g II 
Xg g II :rc g Ia Ia Xg C II 
1 etudJ ot the u'ta 1a thia table .-. \hat ae-
quenee 1ft the cleYelopaet ot \Ilia part1ealar atiU ia almon 
eatirely 41are&arded. !bat the acheol .,. ... realise 'tae 
iaportanoe of eaoa aub-akill 11 ..Uteatecl by the follewift& 
fincliqa. 
fhere an •ilia* akilla pre .. ted 1n \he tirat tlu"ee 
lnel.aJ \h.,. inel_.e \he cleYelopment ot 88ft80J7 aida• INch 
•• \ouch and aipt • \M P-'ioipat.ion a \be d1aouaa1oa ot 
and development. ot eharta, the uaweriag of a1mple .-•atioaa 
and a gradual pregreaaion to pro'bl• •lYing, and foU•in& 
at.ep-by-atep direotioaa. Theae ei&ht lkilla are aeatifme4 
1n all but oae O'U.!Tioul\111. Tu\ cnu:TiculWil OBtitted \he two 
iaitial akilla whieh. penaill to the 4eYelopaed of the aen-
aorr taeu.ltiea •• aa aid to tindia& cletaUa. A.t the next 
thne lwela, which nquire a 11-'-tio dft'elopaea't to men 
the apeeial nee4a ot eentea\ reacU.ac, no atUl wu coaplet ... 
ly omitted. H•ner, one alciU 1a IAYel l regarcUnc the uae 
ot •ne wor4a• ... oaittecl in tov pid.ea. The •detaUa 
utilised 1n ac1-.ee ad uth .. tioa• ••• diwoeprded ia two 
piclea. 
Little .. phaa1a waa placed on .- orderly sradation 
ot the akilla relatetl w JWila& Detailh Ia Ill aix 
pi4ea there ••• apeeial atreaa 10 tar •• ~eacy 1n an-
eral di.tterent levela waa conoemed, but no pattem ot cra4· 
w gadation waa evicl.eat. 
)6 
hltrllaAHI_.H 
Aae\MI- ••-t1al el••• et r•u.c o•prueaaion 
••eel 1a M.a. t1et1oaal and ta.-taal. readlq ••erial ia 
d-.1• •t•b. 1a taW.• S· rn. •b.• na4iq ........ , daCe, 1a 
WlUoll • ell114 11 , ...... to • ..._.. plnld'U aad r...U a!ll-
ple noriea 1rl tlaetr •rreot ....... to the ••• ntia.S 
naa• wbea b.e 11 able to ,.....s..,. nlat.ienaJd.p ot icl ... , 
••I• a'D111t.J te •t•.a eu.ae-.u.- nla\ioaftipa re-.l.tiac 
Ina a P-'10\llar ••••• of ..,.,,,, t.ld.a u1U _. be de-
Yelope4 1a a ~ ...... TwedJ•two ., .. u.s.e utlla 
ton \M ltaaia tor ..., .. ~. .. wltla tile ak1Ua tllat wtra 
lined. 1a \lae aiX Hl.e.-ed hl"'i.oula. 
It 11 rapet\a'ble \bat • ...,...., at1U• ..,.. dJ.~n-
pr4e4 1a \lle •••h1ac of 'Ida paa• et NadiaC• Of Uul \ea 
UiUa 0111\tM D7 CVI'10\ll.u I -· were •vlook.. at. eao:b 
leYel.. lea• of tuae aki.Ua, ••&•, ._.,_.lac pie\vu u 
•••• •..-•••• aad •tollottiq ••• 1a •..-•w mer 1a 
o'Daentq apviJaeat.a• are atlUa to •• 4welop .. iadapea-
•••11· 0\llu- akilla, •·••• ·~ p1otv .. tor a 
trt••• aa4 -,laatq _. 11.-ill& aepa tor tlau act1"f-
1t1ea• •J.P• fi,t:ha&lJ be deUJ'ihcl •• elaaa or ooeperatiYe 
aet1Y1t1ea. 
!be tw UiUa 8ft .. ttoae4 1a Clarrlct\lla II are 
llo\ll ia,_.. .. ~. akUla, uael.J, •ooa'DiDt.ac reiat .. ideaa 
1a ..... , .... PAl Wpndil\la& ....... baae4 oa loatw .......... 
!lle eaiuift ot .... akilla ill """'1Ml.um III ••• 
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'1\Wol 5 
COIIPARISOB 01 Ill'riii!'UTI'Ill UADIBG SliLLI 
.1.8 liiiSiiliDD IB CIJIIIIIODU I TIIROUilil 'fl 
CarriC1111111 I Oorriculua II 
Do\erllilliDC 8aque.oe Incluioa Inclua1on at Lam Incluioa 
at Laftl I11141oa\a4 ., !.aftl 
Y••l Bo ... 1•1 °1 D I• I 1 Yaalllo 
.An-• o'bJao\ &114 pio\urao in Mq.,...Ual o~48~ to~ r purpoM ot talltiJ>C a'boul \bu. X 
Anu.pa, in aequnoe, p1Ctvea \hat tell a at.o17. X X X 
Laftll 
AAIW\IZ'II ._, bappana4 ti~ou 
_,. 
X X X 
.An-• Mq-UalJT picturao to~ ~i•• ~ U• 
liM. X X 
~~ oooperatiftl.J' ooapoM4 aentencea in 
M~oe oo lba7 taU a ooapla\8 otoey. X X 
.,_l>vo p1o\urao to 4anow .. ~ ... X X 
Lanl c 
l'laco u4 lla\0 ahpa to~ claao acti'riUaa. X xi 
Ia4epan4anU7 an-a aGlaaca 1a FO~ MC!'W'Ca. X X X 
Drava conHcuUn p1otvea 4ep1ot1nc ennta. X X XI 
Jlollova atep1 in Hqll81lti&l o:r4ar .in obaerrtnc 
aiopla upu1..,.to. X X 
8\ataa tac\a Mq-Ucalq. X X XI 
lleaa'bera or re,.ri \e tact a in aeca.uen U&l order. X X Xc 
Detawinea hom piotvea Mqaace or tiM epan. X X 
Pra41cta outoo•• baae4 on lopcal. aequence. X X 
Lanl B 
J'ollova a\apa 1a ._i.O..la. X XI 
Plaaa lnDta 1n locloal Mctuenoa. X X X 
Ooablua ralate4 14Ma into .ou aentena.. XI c X 
laooCCiM• atapa 1a &llalTaiac cauM-atrec\ 
nlaUoaahipa. X X 
Laftll 
De'\ermiu1 Hq_wmoe ot eTenta l.M.41nc to cl.il:la%. Xc ' X 
*rna to uae word clue to t1D4 Mquencee. X X 
Liah tacta 1a chrOilolopcal ac4 ideaa 1a 
lceical o-. Xc " X 
Orl!llli•• 11~ outUne; deTttlopa U• llAe. X X X 
lx 4881-\aa ,.be\bv o~ ao\ \be 1111:111 1a iaclu484 u4 \be pu"U- laftla a\ ,..iall 1\ baa - incl'C1484. 
~ 1n41~tea \bat thiiH akilla were 11ate4 1D. a general ..mel' aa JrOoeclurea or .ucgeate4 actlri\iea. 
3xa in41oaha \bel \baM altilla ware lia\104 in lba -chora1 _,.uala 'be1DC u- 1a the pv\1- aobool •TO'-


















OUrriculua III 0Urricul1lll IT OUrriculu T 0Urricul1111 TI 
Inclua1011. lDDlunon at Lnwl Incluaion Inclua1on at Leftl Incluion lDCluaion at Loftl I.a.cluio.n IDCluaion at Lo.,.l 
at Lnwl ID41aate4 at Lo.,.l 11141cate4 at Lo.,.l ID41oate4 at Lowl ID41aate4 
I••lllo ~HcJnJ•Jr I•• lllo ~~~~~c jn l•lr I .. , •• ~~~~lclnl•lr Ioo,Jo ~J~~jcJ»>•Jr 
~. .... l :a 
X X X X X 
X X X X 
X X X X X 
X X X X 
LoTol 0 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X 
X X X X X X 
Lo.,.lD 
X X X X '11&3 • Xc c c 
X X X loa • Xc ' II -
X X X X 
X X Xc ' II c Xc II c 
Lonll 
Xc g II X X X 
Xc II g X X X X Xc c II 
X X II X X Xc II II 
Xc c II X II X X Xc c II 
Xc g II Xc g g X X X Xc g II 
X Xc II C X X 
Xc g II Xc g g X X X Xc g II 
Xc g g Xc g c X X X Xc II II 
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•• ...,ill~ leYela. !he u.po.-.aat llkllla .m,,,., a\ tu pi• 
..,. leY~ were auo •• ~ae••• •arNR~•• la •••••• pic-
tvea tor tHese or tae liae• aad •••MH pinvu to ••· 
••• •••••·• Oa• a1U •• LeYtl a, ·--•~• Hla, .. 
Ueaa ia\0 •• --••••·• ia lik•iae a s..po.-. .. , aklll. 
Ylle tt*al et five -••toae4 akiUa 1a CuTieulua 
If taelded ... at ••ll et tlar" lwda aa4 •• at Lnel e. 
fU 1D.1\1al redial lne1, Lnel A, aad tM tiaalleY~ in 
\Ilia n1UIJ, LeYel r, Jaad •• oat••'•••· 
f1•• aSlJ.a ••• ..s.,, .. 1a c.n1eu1ua '· oa e1 
tov ttktUa pr-\ecl d Le't'el I 1a tile ort•.na• oa1J ••• 
•• t_. '- },e at tile ooapanW.e lft'el 1a thia P-'iov.l.ar 
ourrtftl•· ne. -- aUla ......... ofta '"-' .... 
a lewerl•u• 
rsaallJ, ill luTiCNl• 11 there •• a ..s.aaioa ot 
aiX. atUa. r.v of til- ..,.. •• ••• prillal7 lwela, 
IA't'ela 1 aad c. , ..... wen utlla .. , •• .... ,ial w .t.a-
•••••• rMdla& •• well •• \e par&ioipa\ioa 1a .,.., aotiY• 
1\1... &..,lea et , ................ ill, ... .-1allr pic-
, ..... ,..,. tr1 ....... till• lila•• ... •tollo•illl .... 1a ... 
••tiel _._. 1D o'DMJ~YiaC aillple .xp•iaeata.• 
A .. U"l •' tile data SA table 5 tatwe.-1ai1J' re-
Yeala \llat tae 4wel.opaed et •...-•• ia a 8111 w1\JI whieh 
tile priaUJ lnela an •n ooaeeraedJ 1\ .. - te 'be •-
phaa1•e4 up M Lwel. D. At 'Jd.a lwtl, the .,...,1-. of '"• 
dftelopaa' ot the ald.l1 ia 1- onerlJ aad tr•••1J 
aealened • ..,la4d.y. 10t.ea ooaa141...._ a\ aU, '' ta ._.. 
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lik«tlJ •• be couidered ill a &•-.1 . nt,b.e \Ma a apet1f1o 
' 
....... Lwel 1 al:'&oWa .... illpNY••• nv LeYel 1 •. nue 
tM ekilla 1A LeYel r are aoN oft• ft,ate4 at YU1ia& ln• 
ela, · ao pat.t.Nil td orclerlJ ,.. ... _.* •• 1M aoted. 
IDI&II Iattait!l 
file t-.. PNY1a11J pna•.ca lkilll aN .... _.. .. 
wit,ll dt.reet. ...,.._, ..... et .._, .. ·u.aa. tu •tun 
nader ~ aakea W--•••• fllla puM . .r r•41aa ..... 
, .. .._ .... •• , .. ,, •• u. .... ma u•• -.a ~· .u 
lw.U ot rea4lq ..... , .. , 11f· aa •.._.17 -.•trial P"ll'•• 
tile ota114 -•• 'be led \0 ooap..._. fro. \ke literal to ill-
plie4 .... s .... 
the ~ ......-t•• ••~1•• ta-e.le 6, la a ,,.._. 
tat1oa ot t.lle -• ia wa1ol\ tiM d.welo,.•t ot tM akUla 
of lftwilal lat_...,.. l• deYelAt,.. 1a tile ovrinlua pidea 
ot tlwl atx m.-.. aoiiMl .,. .... 
••• of tM p:ld.ea tftend aU •t tile 111W.plea at 
ell lft'ela. %a ..,_, G'Uft"ioul•, -• ot til• nepa •en 
OOIIPldelJ ua•e•iea.ct •• ._. lwela •'*'• .,. M1ow ... 
bm& .... tor • ..,...1,.. WU• aecJ...-.. ht We••• 
an •n a.ql.netl a l.e'Y-.la t ad r tbaa a aar et , ... 
oUl• atx lwda. !lle ae .... 1~ ald.U, .,loJd.a& lo&i• 
A1 ..-.... •• ,....Uot a •••• .. wu oited Sa ul7 •• 
ov.inla, evrteula xx, -' LeYel a a•.u ot '"el. o. 
1a LeYel r, ao ftl'l'tcnalam 1aola41ed tb.e ald.U of -. .... in& 
.,.... of \be purpo" ·Of ......._ ••• 
& _,._ of tU.e lld.U•, u 1a41qt, .. 1D ,.._ 
,41 
Q)IIP.t.B.ISOH OJ' IHTDPU'fiVJ: l!EADI&G SKILLS 
.lS HIJISEII'l'BD IB CUBlliCUU I Tl!IIOU!rll n 
Currioul1111 I Oarrioulua II 
Drawiac lllfOI'eaoeo Incluioa lnoluaion at Lewl lacluaion 
&\ Le ... l Indicated at Lenl 
l••l •• AT B I c I D I· I J' Tea J Io 
Le,..l A 
I 1 p1de4 to look at- aa4 aile queet1on1 about picture a. xl X X 
Mikel up 1acilla!'7 conTer•tlon tor cbaract.era in 
a picture o\U)'. X X 
£e.oo1aWe q:~~.bole, auch aa ••· with real bappen1Ac. X X 
Lenl B 
Oboer...o pictureo cr1Ucall,y. X X 
lecoMa a.are of feellnp of at.oey charactera. X X X 
Pr.U.cta nt.OOMI in ..uoioua aotl'l'ltlee. lt lt 
llappl111 cdiqo ot a1111pLe otoneo 'bJ drawiq picture•. lt lt 
LeftlC 
Interpret• motive &ll4 feeling• of charactera. X X lt 
Deaoribea 1apUe4, ba:t not directlT 1tated acUona. X X 
Deecri'MI HDIOJ7 l•pl inferred. X lt 
hC1D1 k •Mr•taAd. c.uM-effeot rela.tionahip. X X 
.PJ.Cka loctaal 1enttrDce to predict AIL outco•. lt X 
a...a.. tor cl.uea to infer eharactera• feel1Ac•· X X X 
Makee J'Q4clllnta concerninc reaaon .. f&irnea• of acte. X x,2 
hco-.a a.u-e of '111"14 worda of action. X X lt 
Lenlll 
IJIOl-• Uplia&Uono with literal -1Ago. X, c X, 
UHI fact• to wba"YD.tiate an•wer•. X, g X, 
•co.-1 a-.re of effect of pao.ctuation upon MAninga. lt X X 
JecoMI aware of f1pratln lancua&e aDd. hu,.,r. X, g X, 
~--•• character tra1h. X X, 
StwU.ea pictuzoee and not•• 4eta1le. X X, 
Le-..lJ 
Denlope aau .... etteot relationabipe in l1cht of 
action of abaraotera. X X, 
&de and interpreta MDIOZ'J' 1magee. X, g X, 
lecoMa awu-e of purpoH of cartoona. X X 
Leuoaa to pred.ict outcoMe from ... lee of incident•. X lt 
DeYelop1 ab1U t7 to note cheAp I 1n mode of character e. X lt 
lx clooi-too ..t>othar or not tile okill 11 1Aelu4ed and tho pU'Uoular le,..lo at llhioh U hao beon included. 
2xc indicatee that the•• lkilll were Ueted in a genera.l ..nner &I procedure• or ~~Ug&elted activitiee. 
-'z. 1n41C&tlll t.bat theee lld.lle were lletecl 1n \he teacher a• -.nual1 being uaed. in the part 1cular ecbool e,yet•. 




















Curr1culum IV Ourr1culua V 
: I : lllllll : l·lll·llll ·I ; lllllll : /.Ill i II 
LeT8l c 
X X X X X 
X 1: g X X X X 
X g g X X X 
X X X X 
X X X X 
.Level D 
I : I II II· 1·1 : I I 111111 :I 111.1 1-1 I : I 111111 
Level J: 
X g Xg g g .Ja .. X 
X g Xg g c Xg g g X 1: II 
X g X X .Ja • X g g 
X Xg g g .Ja X & ' 
X g Xg g g Xlll .. • X g g 
X X X X 
J..evel • 
X Xg g g X. X ' c 
Xg g Xg g 1: Xg c g X ' g 
X X X X 
X Xg g g :1m • X ' ' 
Xg g Xg g g .Ja • X c 
ta&.1e, Wtll.cl ..., ••• aa -r •• tift- ot ••• ,..,.,,. •• s.x 
ald.Ua •we oeaplnelr •1tte4 ill c.rrteulua IJ 1a a HOoaC 
p1d.e, Ourri...U.. III, elwa lkilla ••• .S.tt,edJ aa4 ia a 
tiU.rcl p14e, 8tlr'r1nlu Y, alae et theae clnel.,..tal 
lld.lla were Old.t\M. Jy _,. ot oeapar1,. Wit.a tlt.e otller 
tlaree ..-..-n•• of laterprAiYe 8Jc1U.a, Dnw1111 Iat••••• 
ia &iTea tlle lean eapbaaia. 
l&aW'M!I It DIM 
'"• tov Jlaia oatepriea 1a the 4ft'elepat ot tlle 
1U_,I'ft1Ye nadiaa alt1Ua an eaaeat1al u•••• 1a ftal17 
appnoiatia& what, 11 t.elac rea4. lftiot••r 1a reaclia& de-
-•• U.t tu ,_._. _. ....... M4 appreoiat.• Nl7 tlle 
,....._,. t.elq •••-red ltJ tile vite. 
A• •• •easaa ot , ... ,. ..... .reua, tu ..- rea•-
•r ••1o1pa••• aa4 toll.ewa tu av.thon' 14eaa, aotia& t.lleir 
una-•• au •••••• ilaponaat. nla'tloaal,. aMD& 
tll-., aa4 \lae aeuiaca 1apl1e4 'b7 aa\eoecl.na arul ntereata. 
le al10 reoopiaea the illpoftaaoe of 14•• ••""""• tl&e k.,. 
teraa, aaajor poiata aa4 appo.-.ln& d.Aaila, azul tu eliii&X 
ot a ....,. e •••• aeaerallutioaa •• eoaolaaloaa. Par-
aUelia& .aeae a.,a, u 't'1av.al1aea olearly the •••• aacl 
... ta •••rt••· 
ftile craapiac tbe litenl .... iac. , ...... 1" ..... 
•••• 'H Move a t.Uer •• aen P•*'"'Uc paap ot the 
•••-• S..teadecl bJ the atatb.or. !lUa 11 aotdft'ecl Q' a par-
aUel tlw ot 14eaa •M.oll 11 niala-.14 '11 '*' an l1111'ed 
w \lle prillt,M wm.-5 
AULIIII or til OOit-.r AD DIPI.atii!AfiOI 
Oi' !D CIDICUU 
the 4..-Q.op••• .et 1 .evriala pl .. ill reatia& 
With _,lluil. pla•..t Uport ..... tiC 1u1;N.tioa 11 U\ OUf 
needed M • .._.. •• pup:Lla• ·~-·•• l:nlt alao f,o al-' 
, .. .-... •• t.ae s.portace ot .... ....._ a\teat101l oa tb.e 
nadiq pn••- .-. •k111•· •• 11 • aeaaa b7 wb.ioll t.u 
taoulty · ua ....... t..Utu- wit!l tu to-.1 n,••• PntFWI• 
It 1••..._• ot t..Utui.- •••aerau\ll .. ~u.dftelo,.eat 
ot ·.adlla at. s.aanni-.1 J.•el• Mth ,......, .... ucl .tou..-
1nl their luel ot eeac•trat:L•• 
Added. 'M tllia aee4 ia 'u MlJ.aatiea ot tlle. Mlloe1 
arat• to a\talaw tbe taoul•r .... :La pan1cml.al'• 'becta• 
alq t.eaoller• ltJ ._ .. ill& a~1Y1t1• ta. td.ll .. w.. tu 
,.,u t. pnsr••• .tna letel -. 1we1. n. tau ....... 
lftdW •• aw ,~ .. an lteia& uw...-.M.,. t.Ur•• 
ecbaqtl-.1 lea4Ra. · ftia 1_.• to ~ . .., et U.e a.-
lee'td eu.rrS.ftla rela1Htd to he .-mi•a il'lolud.M. la tu 
0\'tJeot:LYta ot '"' Pwb'• !u tw ., .. u:Le •••10a• area 
(1) Are t.her. ...... aot!.Y:l.•t• 'II&\ w1U ea-
altle \he •••• w prean•• tNa le'Hl to 
lft'.J.t 
(I) An tile • .._.._. pnofl4tara appltqble to 
•an••• ••lw4• o1 appnaekt 
Uaifits•t '' WAG&ne 
hiU'dta& tl\e aip1tt-•• et ••• til-at cpa•ioa 
CJateQaoll ..,.., "!ae Rl"'i.O'alaa allnld pi'Mide ...,_, ... op• 
pon.u•s. .. •• deal •1* •• .... a1p1tteaa .-era1 coa-
•••· laoll ,._,. tile eld.lcl -.... •• a'ble \0 ...,.._. a 
... ., .... , • ~UP• l~Wel.•1 
!Ilea• .,....._1t1el, ••Wa, prooedurea, ad .. , ........ 
iala •• be tlMible eaou,cb 'M ... \lte YU'iwa appnaellea 
•aed ill ....,,, r...u.aa iaat.nntea. hai&V &1••• aa ia• 
alP' ia\o tile •• ....,. 'Miaicp1ea ia a nc•t artiole 1a 
tdd.all ....... . 
I tMU: •• an Sa \lle 111c1• of aa -~ s..por-
tau en 1u. •••1as taanns... ,,..,.. ... _,. •• 
thiqa .. taa oaJ \aere are ao -r aew 1••• JOPPlal tap 
'that 1 ioal.4 Jaate -. predia •liP will bappen •• rear• 
beftoe • 
• ._.. .. •• baY• oa the .... riP' aowt tile Aq• 
••ted a.aa alpballe\ aad a:lailar M4it1ecl .,._. •• , tor 
on• thiaa• • • • 
,,....,.._ ... learaiq alP\ •flrl w.U hoU a put ot - -- .. ..., ,...w... . • .• 
flle ••1• ~-1• rwoltaln ia ,....taa 11 ...... 
t,Jllq ,., .,.,.. ........ 
Ia t.M an, .t teacdWaa •• ••• lead,.._, althoq)l 
a 'Miua14."• w1U writ tt...-:lh.ll.J' tor •• ,.. .... , there 
11 .. ...,. .. , •• ,... ,, "111 •rk ,.... ...,... u.••· 
.. , w r•o. •• Jt.on-1 J• •• MllRaa\17 aeareh tor 
lt-'ter •ar• to d.e our ••n• 
ls. .. .1. cnaltao, (J• tons 
........... , Bru.oe A Ww14, 
, . ~ll c. -.taw. •Ber1-• ia .,. ·ctiU, • IIHill 
gsl CJR&!Udt• ltldB&S• 'Ia · tit• • PP• · ft.-66. 
tu •••• t.el1• .. •laa\ \U O\U"r1W. i.a ••• ot 
\lle illnnaeua ~•• wUl. aiel •••hva 1a their .._. tor 
H'atw Wl78 to 4o \~lair Mrke. ~· beUet .1a NiatOHM DJ 
tlUt Aa\--t et ....... aM Wiapa .., ... ~- be ..... 
t.U •ert atna ot . ,._, aaiY1t1q ••• •••ita• tu 
.11t• ot tb.e fO\Ul& p•ple aacl 'lleir elcltra.-' 
.. ., •. ,, Ql il~Ziall 
la ea aid \o -lyse tile ... ,., tad the iapl•enta• 
t1oa ot the au Mluted. 8UT1ftla, thia ebap'&er w1U •••· 
aicler -. .. a•en• ot tu ourtnla. the7 ana (1) olarl-
t1eat1oa ol 'baaie pr1ae1plea •• 1•eral illhnaa,ioat (2) 
av1obltat ot cleY~edal neclia& elaa"a tbroup help.tul 
IUI&t•loaat •• (3) ....... typea of appnaot.a .U wal-
ua•1ea, ad •••••r a:Lcla. 
!he auer la whioh tile 1eleet .. fhlft'inla ptteanted 
tMtVM relftut to tb•• tllne aapHta ot ,u . ..u.a•U& 
latoraat1u w1tldtl ••s.r aeheol •••• la ahoa 1a fable 7, 
•• and 9. 
file tint ot U.eae tiiNe talalea, fable 1, · ia ooa-
o..-..4 ·•:t.•h tM aaw M'Yelopaeat fll •• p,S.MJ tu ..... 
ill wld.ob .. .a OU'I'ieulu pnaena w ita ..._..,.. a ellr1-
t1qt1oa of it.a bu1o priaoiplM ucl -• ill whiell 1\ 
'wUliM! c • ._. u4 a. JCaz Wiap• ''f. W 
ZM'fil!t ... (Cftaioqoa loett, ro.....an aa4 a..,1 





CWIInCA'fiOII OF PIII.QIOPit AID OBJICTIYII OP CUUICULA 
AD 8UOGBS.riD .&DI ro& !'l.lCHIU II IJIPLalftDG TIIISI 
Ia&ludM 1a pn-
~"•••• 
haenldJeo-'1•• ........ Oral, ail•'· -· .. ., ..... _ 
eiYe..,. &'IWI••· 
Clart'iftla Ptd.leaop11J 0\tject.i•• .... •r Pft-'1oal Ai .. 
Liallq lkilla 
l'f Ceaee.l'lliq oea- lpM1t1o ror J.tn.a .,... Geeraliaat.1••• 
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u.,. ... a•-.1 w....uoa an 1t.•lae4 ia tatM&lar toN. 
Ba•t• t.o t.lle clwelopaea\ of a picle WOUld 'De ,,.. 14• ot \he 
pld.lo..,IQ' ot \he CNI'ft~ plaaa••• :r:a ori• t.o taeve 
.....-•• aacl baftaoa7 withia a progaa et ••at1ea, phile-
•plUeal pr1U1plea -...14 aM&t •• be ..._... Uuca'tieul 
obJeetiYu 01' coal• ~ct be a cliren eutp .. th of each 
11*'•'• pldl.eaop!q'. 'lU.. ••• a wide raaa• of cluter•••• 
ill the WQ' theae •• hada••t.al pane of .U piclea were 
•••••• C'u:'rinla I •enlr iaolu• a ltriet pllil.o•Pll7 1a 
ita PI-ela••• wh11• 1a ltlrl'inla III, t.he ••••• ftaHaiac 
wit.h reprcl •• ita ......... lft'ela, the .taet1• of t.u 
aebMl and 'h• eoaoept et the naiiq aot itaelt ••• ~eel. 
Parallelilll _. ... i-w picl• ••• lul71nl• Y 1a wbioa th• 
purpeae •• atat.ecl aon 'Drieftr, while in IJII7'1ou1• :rr ••h 
ddail _,laiaia& n.liq •• a ••t.1Dv.ov.a aet ••· wldat.. 
!h• tu• ot the• pain ere .,_. .... ,. p14• while 'h• 
...... pair ... a1x ....... , ..... .w. Oll.jeet.S.••• ..... 
... , .. 1a all CUT'itula "'· ,.,. , ... -· ,...., ........ ..,. 
&•-.1· Clul'rinla n ... , .. -· p14e 1a wJU.eh , .... .. 
3•nt••• wen nat.ed hl ,_... of ••• naden' ,...,. .. . 
Ia t.llia -• t.altle .,.. •• t.u ._. _,. wllt.U 
*11la an 11•• _. tu praainl aida &1Ya .- t.u teach-
eN• Ia t.u 11-'111& ot ekilla, •n -.ua1a ia &1•• •• 
apeeitto U.Ula at t.lle pn.ar, leYel. 1.-, t.he -• ..,._ 
ndl.ua, 1a at.ob nH1q 1• uplaiaecl Ia •--• of ••• ••-
•••' ot ..,..iauna &n1f\h, all. la\.....U..\e lkilla were 
ltnect 1a •ert &•enl ,.,.,. Ia t.lle •• pid•, 1n willob 
JO 
t.eacbera w.-. referred to a epeeitic uaaal, 'here ••• a 
cenain. aaau.raaee that aU ak1Ua were liated. in the guidee 
b•t, to what extent 11 the picle r..UJ ueecl b7 teacaw1? 
Would theae teachera be alerte4 aore by a picle planned by 
a coai,tee eapleyecl 1ft theil" 11•• o4 auppl•ent \.hia 
guide by a text book lt8l'l1lal? !be author belinea •• would 
ooapl••t tlle other tor aere etteet1ve ftll\llta. 
With regard to practical aiu, each ayat• waa aore 
iacl:Lvidql. !teo p14ea preaentecl cenen.Usatioaa fer •rei 
attaok aUla, twe cav• adv1c• arul ahowecl example• of 'aoclel • 
curta. Bowwer, peat ••iatioa •• nnecl, •ch aa Ovriora• 
lwa Y1 1a •hioh au.ggeatiena for ••etia& phyaical, •eial, and 
_.tioaal needa ••• otterecl while ill Ourr1oul• IY &•val· 
iaationa •er• at.ply li.ted. 
The waluative ualraia ot the aix curricula al10 
focv.aed. attention on the aeana by whioll the aeleotacl curric-
lU.a aid. and erich 'tile develepaeatal rea41nc ola•••• tllroqa 
helphl auueationa. It ia a praetioal and realia\ic aapen 
ot a picle yet, it caa aene •• a atillulua 'to 110t.1vate a 
teacher ill her 4ally t.alk of prepu1.nc, preaentiJl&, aad 
oliaoll.iq her objective• tor ta readinc unit beia& tauah'• 
Ia thia atudy, the detiaittoa by larria ie beial toaa14wecl. 
lie .,., .. , "'eTelo)Niea'lial reatlia& actiYi~iea are theee 1n 
which tb,e aaia pvpoae of the , .. char it t• brina about an 
lapN'f .. at 1a rea41a& lk1lla--aot;1Tit1 .. 1n whioh leamiq 
a. He4 1a tu uia pal .... 
!'he ti .. iJIII c•oeniJII llelpt\al ngeltioaa tor a• 
na.• an.,.. ... ,_. 1a tnl• •· 
After a elAte• .al.Jeia .t ••ll ot \Ilea• pt4ea, 1\ 
.,... .. \hat.. all -.•••• rel.at.tMI w ~ ·~-.1 
,,...,.. ... , .. -· 01' .... ,,. • ...,. .. \0 .... t.u. ... •• 
tOI'\J& U.a lw •t.iYa'tiDC •• 1....-, •• w.U aa ..__. .. 
toll.Mt-up aniY1t.1ea. laeh pifle eiU.er 111\M or nterr .. 
• Yal'ifta ••u betac """• A •• et fa'ltle • r•eal• 1D 
a liapl• ..... _. .._ eaela •"• prnioa 1t.a ,_.hera trit.ll 
••erial• ••• abou1d ear1u •ll• 1 ...... •• t.a..-e • bJ.Per 
4qrM of a4erRaa41q vJUle ,......ltiD& tea\lau1tr ot 1ft• 
au.•toa •• \ke eWd pree..U tna lnel w la'el. fae 
aC\1Y1,1ee U.ecl a tatr di&I'M of lftda'loa. It would ..-
" ,. .. ittl• ............. her ,. ~· ...... ,., 
v.U ,._.,. a •r•-•t• «•11•,.•• ot ..,rataa1•• 
lk111h ••••• liat.ent.q a0\1Yit.1 .. , _. ..... ,..,.k 
an1n,1 .. , an projeota aad .,..,., • .,. pNYal_.. ia· \lle 
priltaz7 lft'W wtd.le •n aaaaoecl an1Y1\i .. , ae)l •• 
ehwU u4 ••t••• nacliqa, wi\tea an1Y1t1••• oeutno-
•t•• ot ,.., ..,., u4 41._• ••• 811••• 1a .au "' 
••• p:J.fl......cur1.ftl.• 1. fiM wt*Mok ••...,..rial t.lle 
Mal ,_. •• lined ia tov at ot au pldea u a help-
tal ..,1-••· a.ppl••trarr •• _. au ,,.,.. ., ., .. 
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••Ia •• sa& or aru, waa nterred w lhtt it ta tait.e likel.J 
••• •n ot the aeb.eola baY• -• Pailaltle. llfttatoa ot 
t.be ..,.._, pidea wuld, u 4o1l'b\, l»rlq a'bout. ar•t 
•llaaa•• 111 the tn•• ot tMlueatioaal •etlia. !Jar•• pidea, 
all ot tU. •t•• prior to 1964, lined pv1e41ule _.., 
, ...... s.a. 
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Proltattl:r the •• illport.aat. liaclial 1a a nucl:r ot 
faltle 8 la that all eu .,. .... ••• •k• ltatal • ..,.,_., 
approaell. Ia tbne .,._. •• , tile ltaul dft'.-lopa•t la ..... 
biaM with tu la4iv14ul approaolll ••• augen• tae plloale 
approaell oeu1Ded wit.h tae •tali aacl a ttfth •••1_, .. tile 
nlal, \ltUismc l.aapqe aperlaoel• 
file ••fdWal of r...U.aa baa , .. tile Yi-'ia ot auv-
"' att.aoka, eapeotaUr 1a the ana ot aetbo4a preaetlr 111 
U.M• Jlllell ot t.he er1tio1• •• o•t..... ..._, Ua• plloaioa 
taaae a'tJM whia .&•aiD Jaaa tllia to ..,, 
!he ooatuatoa whioh aoo-...1ea the ...,...., ..,.,,.._ ••111 11 eapeciallr titt10\llt. tor the •••t&• •• Wlder-
.._., tor *• .tt.ada and .. ,ncU.•.· .. l ... _. .... tltn-
ia& u.aiu. fltia .. at.atea ia .turUler iaerea ... tq tbe r•••• tonat.t.oa ot a ,...,.,1011 '- endime 'll• 
•caaow ol ooat~1oaal1_. tJ'ell all •llMla. Mon 
reaclia& ., .. 1a11na are oenaia that. t.h., • aot bow 
tile '•• .... .,., t.o aU •••t•• alMnl• pMaioa. leapite 
r•eanh ettel'ta, ••dJ' npona 4o Mt PI'"'• ..., par-
tinlar ar•• _,erior ···.u otun. hr 1a lt 
a....U, lclloa wJd.all ......... ..,_.., or ... , .. wtU 
~·· tlae •• etfee\i'Ye rea.lt.a. Bu.t ttd.1 aoll we 
do Iran& tlaat. .U.il tae ntrtalte ot laqe-aoale, eoa-
tnUecl, aoO\tft•eb re,...-..a n•tl1• an nailallle to 
taclicat• tlearlr U.e •n acl'faatqeoue pnoecluree, 
Mh.ool 11••• w1U do weU \e eeat1aue to t .. oh aa 
•eale.-1• approach• to wr4 aaal.Jaia ra'Uler •w to 
n1r -lul•elr ........... ~ .......... 
1M Mlr Sa •• .... et ,_., .. ia t.lda ....._ .,... a1ao 1a 
, ... ...,. .Ut••• ...... .... 
•••- fit tiM_,.., ....... _...._ rwtftl et 
- .w. ................ ., ... ......S.ala .. liUft 
...................... .-1 .................. .... 
...... ........... ,.. , ... J.It ,...., .....,..,._tal ........ . 
... ..... tld.e - ......... ,.,. .. ot .... wt ... ill --
•• , .. tM eurifRila tw .,....__., ....-s.. ttl,.._ 
alt.le - .................. "-'"• ., 1fJdAIIl ........ Ia 
tattle ,. , ... ...,u .. ., ...... ..s.- ll ·- sa ..... --
.... u ta aplatataa •SCM ,,.,.. ot .,...... Ute • .... 
elM apl.-lea ot \M ,... • ..._. • ......._ ...aa•1oa •• 
11••· •·•·• tu Pa..t.•• ._ ... sa -.Jasa• _. •aJ..a• 
.....,. .. q ..... w Ja • ..u ......... nadia~ ......... lt.a-............ -•. ,.., ...................... . 
taatM. , ... __... ·-· Alp ................. earplala..S 
....... ., ........ -·-·· •Geulu1•• ......... et t•• 
ett..U.••- J.a _. r• uatl~·· 
,,.. ._.. .. addl,._.a ..,......... s.a ••.....,. 
' ,, •• ............. ., Ual,... ,. ............. .... 
Hllial ......... '*' ............ '' -. ,.... ., 
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!he atlthor tbiake that oft• there ia a tendeaq to 
aanotier& the uae ot new aethoda juat tor the aake of being 
a .. witbout givift& adequate ooaaideratioa to the value or 
the benefit aocruin& to pupila troa the uae of theae new ap-
proachea. 
Por a period ot Jean readina aet;hoda and •teriale 
all oYer the co1lll'tl"J' are quite aimiler··• aimilar, in 
tact, t.hat an uabiaeed exaMiner aight arrive at the con-
clueioa tha'i all llacl 'been tlU"ftecl out of the .... aold, 
with juat a aliahtly different criap here aa• there in 
'&he oeatour et the plaa. Thea, rather ncklalr1 _a. n• 
plea bee••• poJ*lar, aacl •• teach rediD& 1a tru.a 
aanner utU another -.umia& poiD.t arrivea, 'l'hue, epoch 
after epoeh ot reacl1q 1natruet.1on paeaee.o 
Deoiaion rqarcliq tittereat ae\hoda ot approach 
would aeoeaaitate t»te uee of waluatioa aeatur••• Certain 
otlt.er •teriale, attit.udee, and taeilitiee are needed 1a a 
1Nl:t1ple approaoa. !here.tore, ~A&~~e•1eaa tor ft'alution aad 
eugeationa for teaeher aicle wwe al• included 1n fable 9. 
Enr•ely c:litterent polic1ee for me\bod of evalua-
tion ot r•ding 1a theae "lened cnt.rriollla were aaain ev1-
derat. In Curriculu II, there t~ere t• eategoriea& (1) .,.aJ.. 
uation of the learner, an.4 (I) ft'aluation ot •h• teacher. 
The eeeon4 1nolwle4 p14e-11aea tor ••aurin& tae atfeetive-
aeaa of a t•eaer ad tae prooeclurea ue• by the •••her. Ia 
Curriculum IV were offered criteria tor finclin& a cbiltl' • 
iraatruotional level •• weU •• u. intonaal r•dir&C ob.eck. In 
two p.14ee teacher obaena-&ioa ••• linecl aa beias a baaie 
for eYaluation. 
J9 
In all euniftla., uoep• · II and Y, aoae pran1tal 
aiU, 1aolud1Jl& opiaioaa o~ ••••• oa iaaea, or1t•1a 
ter Hlecting educational media, irua-tructional reaource aida. 
achool policiea, and gaded line ot r•eclial readera are 
no\ed. 
§!1am 
A oomparatiYe aaal.Jaia ot theae tablea auggea1Pa tbat 
there are oenain liken••••• eoa•hat ooaoa to all, ttaat 
aoa• curricula ahow eYidence of a aore hi&blJ orcaisecl pat• 
tern, and tha't valu .. dU"ter eoaaiderably 1n the varioua 
.,. •... 
The aollt • ._.. tanor •u fou.al. in &qgellted Pro-
cedure. m ot t,he 8Jat•a uM the uaal aethecl. U.ever, 
tbree ot the Qat .. ••in• it wi'h th• incU.Yidv.al approach. 
!hou,cb aot definitely at.ated, the 1n41Yidual Appr-..eh ia to 
be uaecl by a pan of the •tire achoel ,_)Nlatton. All eur-
rinla 11ate4 akiUa. &l:tboqh the etlieieaey of 'he aki.Ua 
lilted ••• di1cuaaecl in Chapter IV, apia "hi• tabulation 
ahowa that the akilla are aore *JuMitioaUJ 11ped in pri..,. 
llU7 gradea or leYela ancl aore a•erall.J li&M at the in• 
termecU.ate leYela. luaee\ed aniYitiea a4 educational 
media are ach the -• exoept that 110re extena1Ye aateriala 
.... auaeete« in tour cn.trrioul.UIJl pidea. 
Tha\ tbr" ot the pidea were oarehllJ planaed 1a 
nideDoed 1a Table 9 where lvaluat1oa, A4d1t.1oaal A.ppnachea, 
and 'teacher Aida allew tor a greater amo\Ult ot Yar~ioa ancl 
nexibility in teachv illpl•entation. 
!he author beli.-vea \lla\ the ne4aria ot Yaluea are 
found priJIIU"ilJ 1a the philoaophf and ecluoatioul objective• 
ot a achool ayartem. Tbree ot the cnu'Ticula eoatain a vell-
d.,.eloped and nated philoaop)&J 1rt a olearly Wlcle"'"cl and 
ecluoa\1onaUy IOURcl unner. 
Therefore, while there are eommenclable aspecte 1a 
all eix ourr1eul• piclea, it ia ev1cl•t that ... are 
•perior to othere 1a alen11l& ancl aoti•atin& teaehera to 
tu educat.ional needs ot the pupila. 
CHUrl& VI 
OOBCLUSIOHS AND IMPLICATIONS 
The probl• ot thia reHU'Oh ••• to ft'aluate 11x ae-
lectN ovrioula in the ackoel 11n•• ot a metr.pelitu 
ar• to determine how etticiatlJ the idea ot aequatial and 
continuoua crot~th 1n tlle interpretive reacting 8killl 1n 
grades one tbroqll a1x ia clnelope4. 
A IIU"Y8f ot relcted litV41tlU"'e 1ndioa'ted 1ihat ••-
•••• ia ea .. 'tial 1n all leamill& and 4eY'elo,._t. ae-
aearch reauctine the readin& aet aubatantiatecl the vi• tbat 
there it an urcett neecl tor a gaclual and orderly orpniu-
tion in the teachiag of' readin& akilla. That each tu'bae-
••' lft'el ia depend•t ..,_one pnvioualy maatered ia ecl-
ucat1onally accepted. 
'fhe ne.ct for n.ftio1•t1J -'ilmlatiq ~eult111 
guide• haa becoae eatabliahecl act more and more etudiea are 
involved in the development ot eurrieula. bu41ea auppon-
1ng their need •• aa aid to acdlieYing the ecblcational goala 
have been ucle b7leadia& e4u.eatora. 
Coauutmia& the ovricula, thia atudy ua •• ita 
apecitic objective• to aearch tor an•era to 'the following 
.-eatioaaa 
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1) Are the inerpret1Ye HHinC a1Ua clearly out-
lined 1D tU'Ila of •••tial CN1f'tht 
2) Do the ftlTieula alert teaohera to the illpor-
taaoe of oenter1DC atteatioa on the reacU.na prooeaa 
a4 ak1Ua rather tbaa readiq oena1n Hleot.iona? 
3) Are tiM aot1vit1ea -e.-.. tor tu cl.ittereat 
levela proYoeative of creater depth of 1nterpnt1Ye 
r•41n& atiUa •• t1le child pro•••• troa 1ft'el to 
level? 
4) Are theae aot1Y1tiee adaptable to Yarioue tJpee 
ot approach, e•&•, ltaaal, in41Y1d.ual1•ed, aad aulti• 
lnelJ 
IHRIEl 2t bftMHI 
Ia order \0 actOJDplia the ob3Mt1vea of thia etuciJ, 
it •• neoeaNI')' to collect the curriculum p.iclea of the 
eehool erat•a in a •etropoli'tan .,.... ln41Uiriee repNia& 
cUJT18Ul'WI p14ea • .,.. ucle 1»1 the av.U.r. helYe •Jor 
aoMol qat•a were COiltaoted.. Ot the twelve ontaotu, 
eigbt a:ret•e bad p14ea a?aUable tor etucly. After thor-
ouch exa•inatioa ot theee eilb*, the eix ~elected ter atudJ 
were choau. •• being repreeenta•tve of the 41tferent typu 
of ftlTicula 1n the area. 
fhe crt-..-ioa uaed •• a baaia tor .,.aluatia of the 
preaentatiR of the 1nterpret1Ye tk1Ua waa the lew York 
CitY'• l"'!ti!IJ•I Lft'MI !I R!lflu 9£!!M!'I ltd!£ CJaln.1 
1see Appendix I. 
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hll01fiq a evaluatioa to ••...m• the ettiei•CJ ill the 
clnelopment ot the iaterpreti'f'e na41a& akUla, the curric-
ula were etwtied on the following baaeaa (1) clar11'1cat1on 
ot ba11c priaeiplea and general intonation; (2) enrichment 
ot deYelopme-.1 r•d.1ag cla•••• tbrouch. helpful auueatione; 
aad ()) augeeted typea ot appi'Oaoll, eYaluatioa. procedu.ree 
an4 t•cher aicla. It ia tel't that; theae three aapena .t a 
ourrioulua are eaaential -. aakia& it a ehallu&1D& p14.e to 
the teacher. 
ll!Dslt:so&tn• 
Fro the tincliqa each ot the problaa cited in the 
epeeifie objectivea of thia at.udJ are -.-eel up •• toUowa: 
1) Are the interpreti'f'e readin& aldlla clearly out-
lined in teraa ot eequential crowtht 
a) Of the au pidea, n.oae baa include4 all ot 
the interpretive akUle. 
b) row:r •t the guides li.at a qjority ot thea• 
ak.Ula. Ot theae tour, •pl&aaia on aequen-
tial developaeat ot altiUs ia toun4 1n the 
priaary l.vela; however, akilla in the 1a-
termecU.ate 1..,..1• are u.tiU8117 Ra\M 1D a 
general --· rather tban apeoitl..UJ 
directed to one innru.otional level. 
e) SkUla ll-'ed a• lwele other tbu. taoM 
uaM aa aai~v1a tor ooapar1801l otter no 
uet1n1te pattern ot aequ.eaoe. 
\'-
I) Are the t•chva alerted to the illpertaee of 
oea\eftll& a\tentioa oa 'h• 4evelop~~ent ot \\heae 
skills? 
a) ill ot the piclea mate reference to \he 111-
ponanoe ot •••••e and cOAtiDuoua gnwth, 
either in a pretace or in the baaic phil-
o•phy. 
b) !he 1o11ea1 ••••• iD t.he presatatioa ot 
the aJcilla is aot always conaiaent. with the 
'*'· 
o) three ot the piclea liat 88fPl••• ot exper-
ienoea by grade croupa rather than by levels, 
thereby loaill& the id.ea of a-.u••• an.4 
graded 4itt1ov.lty in .u clevel.opaeat ot the .. 
interpretive akills. 
)) Are there U\iY1t1ea eugeRed tlaat wUl eqble 
the ehilcl to pncr••• &n<luallJ troa level to 
level? 
a) rour ot \he C'IIJTieul.'wa piclea make -a•at-
1ona tor limitleas act1v1t1et. One ot thete 
tour cu14ea retere to a .,ecitic aaaual 
wbloh 11 deaipecl \o eaoevqe a varie\J ot 
activitiea. 
b) 'l'he an1vit1ea are <levelopa.atal and ereative 
in nature. 
e) Oa the pri.mal7 lnel, theae aageat.8f1 aotiv-
1t1ea are aore h1Pl1 correlated with the 
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apee1t1o lu*J\UJ\f.Mal ln4tla. At ·t.JMt t.a-
,.,....1at.• 1 .. e1, , ... adt•t•t• an auc-
•••• 1n • .ore aeawa.l .... r. 
4) A~1Ylt1ee Which cbaUena• a ohild to work 
lMap.adeDt.lJ rece1Ye apeoial at.teat.ion 1Jl 
0\lrPieula IY. l't eoacaw ........ as• 
,.-lou at.eb an ...,... to •atiaa lacle-
pend•\lJ• 
4) An ta ... ..-tY1t1• applicable \e ~ 
••lliD4• ot approaellt 
a) All et t.he eua-'• a~1Ylt.1ea •• applie:· 
attl• M \ha btaaal 4w~ approach. 
h) ,._ of tile ......_ ..... \Ad tlleir ,_.1ft• 
lar .,. ........ , •• -· ..... , 1 ... , .. 
.,,....._. ••elJ'• the ltaMl ~.aal 
aDd tb• iacU.Y1tbaalia .. .....uaa ........... Oae 
-r•• deai&U'H a ..-~Mtioa of pboaica-
ba.al appnaoh. 
o) Ia , ... of obJM11Yea, ta•nae\ional •ter-
iala aYalla'-1• ..a .-.... ot eYalaa\la, 
,._ ot the .,..., ... pne...,.ea 00t11cl M •-
teadetl ... aalt.tpl• .,,..oil, 111 ... , ... --
···- ot a .,...n tlbieh ...U ,.in 
.... w .... ial ••• , .. 1/t/•· 
d) Tile I'IBII.Dia& ., •• _. .. t.M .... bUl\J 
ot a ...... .,...ob, th• 1Ad1:Y14ua11aed, at. 
l1le lat..,..ediate 1_.411. ..,....,, teachera 
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are cautioned M aeek 1\lPe"iaory aid \teton 
initiating the procedure. 
la63.SI!i6t!11ID4 I!•!Macldlsl 
Aa a result ot the fil'ltiqa ot tllia a'twl7, 'the follott-
in& illlplioationa are ft'14eat a 
1. An naluatioa and rft'ilion by currioul.UII planniq 
•-1tteea Muld b•et1t the atatt and pu.pila. 
2. There ia a 11eecl tor a •re orderly_. sradul 
graclation in the developlll•t o£ the 1nterpret1Ye reacliq 
akilla. It ia ree .. ended ,.._, charta., amilar to the •e 
devil.t by the N• York City School qate, be dniaed •• a 
aeana of aef111*1atin& the nett tti.a the 'Mtral reaclin& Pro&r• 
in a elear-eut aacl eonoiae 1181UlV• 
) • Conoentratioa on epeeifie pala and l._clarda ot 
achieY•ent, eapecially 1D. the iatenaediate cradea, la 
needecl h provide 110re cont1auJ.ty 1a aatnction aa the ebilcl 
procr••••• t.ro. level to level. 
It-• hatt ••bera 1D. .... HMol •••• b&Ye the ad-
vantqe of reeeiviq sore aa11naaoe 1a fiacU.q new aad 
better c-.tmt, aetb.oda, aa4 •teriala tbaa thoae in otrher 
Q'at••• It ia reeommeaclecl tbat, it the qat• baa theae 
taeilitiea an4 the ayat• haa per801Ulel ia aupei'Y1•17 ••· 
pac1t1ea, thea• taoilitiea, -.teriala, and current aethoda 
1hftlcl be included 1n aeme type of eurrieulua picle. 
s. hrther. 1~ ia ,...__.eel that there be--
ait;teea repreaentiq the achoola in nearby area• t.e nrk 
67 
.. ,..._ aa a ooordiaa"ias ·•••l••• tor the •t.t.N _.....,. 
pelt•• ..... 
fiiii .. MBI fO£ b£5i!£ ftUI: 
The tiaullqt ot \hie n•ctr ~~~&~en ,..,1ble hrthw 
nuq ooaoeftli.q ...-,.lhla, aaa 
1. Aa ft'alua,1oa .. ..,. ot Mlee\M Natttaa evrto• 
ala • t.he 'baaia ot \he _,..a1a &1Yea \0 ...-.us.J. lft1"h 
1a .... _,. aa4 •ocalNluT dft'elAJJII•'· 
2. 4 .-ea\1oaaa1r•-•7P• nn.,. - \eaoera of a 
aelened. area to tle\eNi.De 'b• Yalue of 'lletr evr1ftl.a 
p.icl ... 
)• a .. ...-.h ••1•• et • aperia•'al. ,,.,. \o cle-
t.uatae ..,tn•l• •••••• tw •••Jd.aa ald.lla. tile teola-
u.-u •• 1a prepartq ,,......_ .. ••ws.al ld.P'· lte 




A•nin, Ma17 c. aac1 Meft'iaoa, Col-•. ~t'' Ea.£8 I• ••• 
t•rJu The Mad1Uaa c.p..,., 1 .•• 
Beok, ht.e:r\ lij; CMk, Val•v w., aacl leU'I&eJ, l•laa o. 
ftfH~IJLUI ·lrdft, 'ii'!!E,f'»w:;tioe-
laU Iao., 1960. 
Bet••· Eaan.t All»•rt .• lflMlJUi'IWfal''fift IaliEU)&M• Cll1oaa•• uert:eaa .· · 1, . . • 
Bead, Ou.y L. aad Tiabr, JW.ea .l. fl!'&af;itfl'e*l:ill 
~ftP&I ~--• . ·. or 1 
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~liss Helen 1-Iargaret Uerner 
3292 N. 48th Street 
lillwaukee, Hisc. 53216 
Dear lliss llerner: 
August 20, 1965 
Your letter of August 5 has been referred 
to this office for anm·tering. 
Permission is granted for you to reproduce 
pages 3 and 9 of Seaue~tial Levels of Reading Gro~~h 
providing acimowledgment is given to the l3oard of 
Education, City of i'Tew York. Enclosed is a list of 
publications available for purchase. \·le are glad you 
found the publication of value. 
HML:HB 
En c. 
Very truly yours, 
.~{c!~_s ),~cf 








Ge~ the Main ThoU{lht 
Becomes aware of importance 
of a main event through listen-
ing to stories. 
Listens to story told or read 
and draws picture to illustrate 
meaning of story. 
Is guided to recall and tell 
own experiences relevant to 
main idea of a story. 
Finding Details 
Learns about real things 
"through-the-fingertips," is given 
opportunities to describe objects 
he can see, touch. 
Is guided to study pictures and 
to talk about details in the pic-
tures that relate to main thoughts 
expressed. 
-Determining Sequence 
Arranges objects or pictures 
in sequential order for purpose 
of talking about them. 
Arranges in sequence pictures 
that tell a story. 
; · Drllflling Inferences 
Is guided to look at pictures 
and ask questions about them. 
Makes up imaginary conversa· 
tiona for various characters in a 
picture story. 
Associates symbols on weather 
charts (sun, umbrella) with 
meaning, talks about these pic-
ture symbols with reference to 
real happenings. 
Master Chart of Reading 
Getting the Main Thought 
Develops understanding of 
main thought through discussions 
of stories heard or read. 
Becomes aware that picture 
expresses main idea of printed 
words that follow it. 
Learns to give original titles 
for stories. 
Develops ability to select best 
title for a story, from a list de-
veloped by class. 
Gains ability to_ expre~. in 
complete sentences the main idea 
of a selection read or heard; 
selects from a class list of sen· 
tences the best statement of the 
main idea. 
Finding Details 
Develops an understanding of 
details by participating in · CO· 
operative development of an ex· 
perience chart. 
Listens to a story, recalls de· 
tails, and expresses them oral· 
ly or pictorially. 
Learns to find details in sim· 
pie reading material by finding 
answers to questions. 
Determining Sequence 
Listens to story; is guided to 
develop an understanding of se· 
quence by answering such ques-
tions as "What happened first?" 
and "What happened next?" 
Arranges in sequential order 
pictures drawn for a classroom 
frieze; places pictures in se· 
quential order to develop a sim· 
pie time line. 
Is guided to arrange coopera· 
tively-composed sentences in se-
quence so that they tell a com· 
plete story. 
Is able to study simple pictures 
in practice material and num-
ber them to denote sequence. 
Drawing Inferences 
Learns to observe a picture 
critically and tell what might 
happen next, what might have 
happened before. 
Becomes aware of and sympa· 
thizes with feelings of familiar 
story characters; is able to ex· 
plain their actions. 
Learns to predict outcomes by 
viewing filmstrips and telling 
what might happen before the 
next frame is shown. 
Reads a simple story and de· 
velops ability to supply own end· 
ing by drawing a picture. 
Getting the Main Thought 
Helps to list main thoughts of 
a selection; finds sentence that 
best conveys main idea, express-
es it in own words. 
Helps express main thoughts 
of a familiar story; becomes 
aware of their importance as he 
- retells or dramatizes story from 
these "selected ideas. 
Studies a picture; reads sev-
eral phrases and selects one that 
best expresses the main idea 
portrayed. 
Reads sentences composed to 
express main idea of pictures; 
matches sentences with pictures 
that correctly portray main idea. 
Develops skill in finding main 
ideas in reading material in 
answer to· guiding questions. 
Finding Details 
Is able to read vivid passage, 
recall details, and tell what pic-
ture he sees or draw simple pic-
, ture of impressions. 
Reads and follows simple step-
by-step directions in easy prac-
tice rna terials. 
Becomes aware of importance 
of details in solving riddles and 
simple problems. 
Det«mining Sequence 
Learns to plan and list steps 
needed to carry out a class ac-
tivity in proper sequence. 
Reads several sentences de-
scribing events in familiar 
atory: independently arranges 
these in correct order, 
Is able to reproduce · story 
heard or read by drawing several 
consecutive picturee of events in 
aequential order. 
Becomes aware of importance 
of following steps in sequential 
order as he observes a simple 
science experiment. 
Drawing Inferences 
Uses story and picture con-
tent to interpret motives and 
feelings of story characters. 
Describes orally actions im-
plied but not directly stated or 
pictured in the text. 
Develops ability to describe 
orally the sensory images gained 
from reading a story. 
Begins to understand cause· 
effect relationships. 
Develops ability to pick most 
logical of several given sentences 
to predict an outcome. 
P.&CII 8 I M.ASTER CHART • GETTING AND INTERPRETING MEANING 
j ''' ... -.,\.· 
Levels ·of Growth (Part B) 
Getting tM Main Thought 
Develops ability to read a 
lltOtt Ot u 1Mleotton, Cbt;pl!flll bt~tl 
IIi litiVII'ott ijtllll lif~lllllil HI 11*1 
press main idea. 
Develops ability to read selec-
tion and, from among several 
sentences, select one that best 
states the main idea. 
Learns how to select main 
ideas and makes nse of them 
to retell a story accurately. 
Learns to find in a paragraph 
a sentence that directly states 
the main idea. 
Finding DeiiJils 
Becomes aware of details in a 
science experiment or in a math-
ematics problem. 
Reads and follows directions 
for making an object. 
Begins to understand import· 
ance of details in proving or re· 
futing a statement. 
Begins to develop understand-
ing of simple outline by learning · 
how to supply details under the 
stated main idea. 
Develops ability to follow 
printed directions by becoming 
aware of importance of details 
given. 
Determining Sequence 
Gives facta sequentially when 
explaining how to make some-
thing or how to reach a certain 
place. 
Ia able to renumber or rewrite 
in sequential order facta taken 
from story he has read. 
Learns to study two pictures 
of related events and to deter· 
mine time span or sequence of 
events between them. 
Predicts outcome of story 
based on logical sequence of 
events. 
Drawing Inferences 
Reads for clues that tell how 
characters look, feel, talk. 
Is guided by thought-provok· 
ing questions to make inferences 
about fairness of an act, reason 
for an act. 
Realizes ilie impact of action 
word!! (such as hurried, dashed, 
crept) and hegins to understand 
how these and other vivid words 
serve as clues in predicting 
events. 
Getting the Main Thought 
Grasps main thought even 
•hen not directly llllted1 and ex· 
fl'iliall- H HI NWII fflliflf•• 
Composes and writes original 
titles for paragraphs. 
Helps organize story in scenes 
for dramatization; states main 
purpose of each in a title. 
Is able to retell or dramatize 
a story or a poem, giving main 
thoughts only. 
Continues to distinguish be-
tween main and subordinate 
ideas; as aid to remembering 
them, learns to organize them 
in a simple outline. 
Finding Details 
Reads for specific details to 
explain a plan, support a posi-
tion, refute a statement. 
Understands the importance of 
the selection of significant, rather 
than trivial, detail. 
Finds accurate details to an· 
swer specific questions. 
Determining Sequence 
Learns importance of follow· 
ing steps sequentially in perform-
ing an experiment. 
Is guided to organize ideas 
around simple plot; plans events 
in logical sequence. 
Recognizes r(;llated ideas in sev· 
eral sentences and combines 
these into one sentence. 
Becomes aware of importance 
of order of events in analyzing 
cause-effect relationships. 
Drawing Inferences 
Expands literal meaning of sev· 
eral sentences to include intend· 
ed implications. 
Reads a selection, then finds 
the best of several answers to 
a given question by using facts 
in the selection as a basis for 
his choice. 
Becomes aware of the signifi-
cance of punctuation marks and 
their effect on meaning. 
Becomes aware of figurative 
language and shades of humor 
in stories and poems. 
Evaluates character traits; 
shows understanding by por-
traying character in dramatiza· 
tion. 
Studies pictures critically and 
develops ability to draw conclu-
sions from details noted. 
Getting the Main Thought 
Expresses main thought of 
fabl·""• lejlendst .. etc., in form of 
fltilllll~~ Ht liit+tlffi1 
Skims story, reviews main ac-
tion, and formulates a satisfactory 
summary sentence. 
Learns to read first and last 
paragraphs of story or selection 
to find its main idea. 
Finding Details 
Finds details to test validity 
of judgment; understands mo· 
tives of characters. 
Recognizes cue words (such 
as everybody, always) as an aid 
to distinguishing between fact 
and opinion. 
Uses materials from different 
sources to substantiate facts and 
flat statements in books. 
Learns to select best source 
from several when seeking a 
specific type of information. 
Learns to read pictures and 
diagrams critically for facts need-
ed to understand a problem. 
Determining Sequence 
Follows slightly complicated 
plot and determines .sequence of 
events leading to climax. 
Learns to use word clues (like 
first, then) to find sequences. 
Learns to list facts from a 
story in chronological order; 
ideas, in logical order. 
Learns to organize main facts 
in a simple outline; develops 
simple time line. 
Drawing Inferences 
Develops understanding of 
cause-effect relationships through 
discussions: why characters act· 
ed as they did. 
Finds and interprets vivid 
sensory images that evoke pow· 
erful reactions from reader. 
Becomes aware of purpose of 
cartoons in current events and 
learns to see the connection with 
the printed text. 
Learns to predict outcomes 
from series of incidents in fic-
tion. 
Develops ability to note pro· 
gressive changes in mood from 
the conversation, actions, etc., of 
characters. 
Getting the Main ThoU&ht 
Learns to read a s~ry or 
poem' P-~sanir.e i\ into at!fl for 
lntml4hl!HIM1h lftlt f!tiiJHW f!lllft 
idea of each act in the form of 
a short synopsis. 
Reads a paragraph and compo-
ses an appropriate headline. 
Expresses the central thought 
of a passage that deals with the 
feelings or emotions of a char· 
acter. 
Gives the central thought or 
summarizes in a short title the 
gist of several related paragraphs. 
Finding Details 
Notes details needed on an or· 
der form when requesting items 
from a catalogue. 
Become aware of the differ· 
ence in impact made by the 
same event, as depicted in differ-
ent newspapers; notes and com· 
pares details used. 
Reads supplementary books to 
find details that clarify and en-
rich information given in ten· 
books in curriculum areas; be-
comes aware of "slant" due to 
period during which selection 
was written, section of country 
where author lived. 
Detects details used as propa-
ganda devices: name calling, tes-
timonials, highly emotive words. 
Determining Sequence 
Follows the sequence of events 
in a story or article and learns 
to discern the cause-effect rela-
tionship resulting from this par-
ticular sequence. 
Develops the ability to note 
the order and relative import-
ance of a series of events as 
they lead to the climax of a 
story or to the solution of a 
problem. 
Develops the ability to perform 
an experiment where some of the 
steps may be implied. 
Drawing Inferences 
Learns to supply imaginary 
events (sights, sounds, etc.) that 
might be implied when action 
is telescoped into a phrase or 
sentence; i.e., "an hour passed"; 
"the full devastation of the storm 
was revealed." 
